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 التجريد
حىت يتمكن من إتقاف اللغة العربية  الطالب كقة خاصة يف تعليم اللغة العربية ستغرؽا
دكر النادم  وصفاذلدؼ من ىذا البحث ل جيدا. كديكن احلصوؿ عليها يف أنشطة النادم العريب.
 0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية مهارة الكالـ لطالب  العريب يف اكتساب
 . تشيلوعوؾ بانيوماس
اكتساب اللغة  فإف عن اكتساب اللغة الثانية. ىناؾ النظريات يف اكتساب اللغة، خاصة
عملية اكتساب اللغة األجنبية، أف يكوف كعي أك غَت كعي، كىي يف حالة عادلي أك  يالثانية ى
، اكتساب اللغة عند سكّنر. ىناؾ بعض النظريات عن اكتساب اللغة العربية الثانيىة مثل رمسي
   .كغَتىا اكتساب اللغة عند كراسن
بطرائق  صبع الباحث البيانات يف مكاف البحث حاال، البحث ىو البحث ادليدايننوع ىذا 
أراد  ،طريقةالمن ىذه  .ادلالحظة ألكذلا . الطريقةالوصفيادلدخل ادلستخدـ ىو ادلدخل ك  .البحث
 ادلقابلة ةالثاني الطريقة .ريب يف اكتساب مهارة الكالمعن دور النادي الع أن يطلب البيانات الباحث
 الطريقة .ت بشكل منهجي كامل وتفصيلموجهة، وىي مقابلة من خالل إعداد بعض األسئال
ا كتب يف شلالوثائق، استخدم الباحث ىذه الطريقة دلعرفة ادلرء الذي يتعلق هبذا البحث  ةالثالث
 .تشيلوعوؾ بانيوماس 0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
من نتائج ىذا البحث، أكضح الباحث أف أنشطة النادم العريب ذلا دكر يف اكتساب مهارة 
. إف الطريقة تشيلوعوؾ بانيوماس 0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية الكالـ لطالب 
كن لفهم ادلتنوعة يف تعليم اللغة العربية جعل الطالب ضباسة على تعلم ادلواد اللغة العربية، ككذلك دي
  ادلواد بسهولة ادلعلم حىت يستطيعوف لنطق العبارات أك اجلمل باللغة العربية جيدا.
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 اللهم صل على سيدنا زلمد كعلى آلو كأصحابو أصبعُت
 توجو بالشكر ألصحاب الفضل الذين أحبهم من أعماؽ قليبإنٍت أ
 
إذل أمي احلبيبة كأيب احلبيب. جزاكما اهلل خَت اجلزاء. كأسأؿ اهلل أف جيعلٍت إبنا بار 
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 باب األول
 مقدمة
خلفية البحث -أ  
االصطالح فعرفت بتعريفات عديدة. فقاؿ . وأما لغوا –يلغو  –مشتقة من لغا  اللغة
مصطفى الغالمي يف كتاب جامع الدركس: اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم, 
أشهر التعريفات ما ذكره ابن جٍت أف اللغة ىي أصوات كقاؿ أريسطو: اللغة ىي الرمز. كلكن 
 0يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم.
ـ ا. باستخدالتفاعل االجتماعي آلةالتواصل االجتماعي أك  آلةاللغة يف الواقع ىي 
 ـاقامة عالقات اجتماعية يف اجملتمع.  استخدإفراد اجملتمع ألغة مفهومة معا، ديكن ألحد 
، مثعن مشاعر الشخص، كالعواطف، كاآلماؿ، كالرغبات، كادلثل كاألفكار. اللغة للتعبَت الناس
سباشيا مع  .لفهم كاستيعاب مشاعر اآلخرين كآماذلم كرغباهتم كعقوذلم ةتعٍت اللغة أيضا أدا
استخداـ اللغة للتواصل  تعليم ىاللغة ليست سو تعليمللتواصل االجتماعي،  ةطبيعة اللغة كادا
استخداـ اللغة،  علىاللغات ىي أكثر تركيزا  تعليم أنشطةف أاالجتماعي. كىو يعٍت ضمنا 
 6قواعد اللغات. علىكليس 
أما  حبسب على اللغة اليت تستخدـ يف بالدىم. اللغة األكذل الشخصيكتسب 
م هبا تعلم اللغة األـ، ذلك اكتساب اللغة األكذل ىي عملية غَت شعورية كغَت ادلقصودة اليت يت
أف الشخص يكتسب لغتو األكذل أك لغة األـ يف مواقف طبيعية كىو غَت كاع بذلك، كدكف أف 
كىذا ما حيدث لؤلشخاص، كىم يكتسبوف لغاهتم األكذل،  يكوف ىناؾ تعليم سلطط لو
سهم، يف اليتلقوف دركسا منتظمة يف قواعد اللغة، كطرؽ استعماذلا، كإمنا يعتمدكف على أنف
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عملية التعلم، مستعينُت بالقدرة اليت زكدىم هبا اهلل تعاذل، كاليت سبكنهم من اكتساب اللغة يف 
 .1فًتة قصَتة، كدبستول رفيع
اللغات مثلها مثل العادات االجتماعية األخرل اليت يكتسب الشخص يف رلتمعو، 
االشًتاط اإلجرائية اليت كاف لقد تأثر علماء ىذه الطريقة "اللغة رلموعة من العادات" بنظرية 
من أنصار بافلوؼ كسكنَت. كطبقا ذلذه النظرية يتم اكتساب العادات حينما تتيع االستجابة 
دبا يسمى بادلكافأة أك التعزيز. إف اكتساب اللغة عند الشخص للمعرفة يؤىلو دلناقشة 
ما، كلكنو ال موضوعات شىت، كيبدأ الشحص يف التفكَت ادلنطقي، كحيل ادلشكالت إذل حد 
يكوف قادرا على التعامل مع النظريات أك ادلواقف اجملردة. كيكوف الشخص أقل سبركزا حوؿ 
، كيصبح اجتماعيا. كيتكوف لديو بعض ادلفاىيم، مثل عكس األشياء، فيستطيع أف الذات
م يستوعب أف ادلاء ديكن أف يكوف سائال أك جامدا، كتتغَت حالتو، كما يبدأ يف تكوين ادلفاىي
الفراغية، ككذلك يستطيع الشخص أيضا يف ىذه ادلرحلة تصنيف األشياء تبعا خلصائص 
 0متعددة.
على ىذا االساس تعمل على تشكيل النشط كبناء، ىذا التشكيل يساعد  إذا، فاللغة
الفرد على التحرر من اجملاؿ النظرم )البصرم( احملسوس، شلا يعٍت سبكن الشخص من رؤية 
احلاضر، كادلاضي كادلستقبل أيضا كيتم ذلك خبلق متكامل بُت اإلدراؾ احلسي البصارم، 
كالشخص الذم يعيشوف يف صوات إال بلغة بالدىم، كاألفعل احلركية. ككل أمة اليلفظوف األ
  بالد أندكنيسيا يكتسب اللغة اإلندكنيسيا كلغة األكذل.
اللغة  تعترب لغة اجنبية،  لو كان ىذهك .لغة األجنبيةك  اللغة العربية ىناؾ يف إندكنيسيا
ف اللغة أ، ال يزاؿ بعضهم يعتقد ولكنذاهنا، كخاصة ادلسلمُت. آالعربية ليست غريبة يف  فإف
مقوف العلـو بُت ادلسلمُت الذين يعت ةتكوف تنميتها زلدكد حيثالعربية ىي رلرد لغة دينيو 
اكتساب اللغة الثانية ىي عملية  أما اللغة العربية كلغة الثانية. عن ويكتسب الشخص ،الدينية
  5الناس يف اكتساب مهارة اللغوية أو يستخدمها سوى عن اللغة األوىل.
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للعربية خصائص كثَتة، وىي لديها اخلصائص الصوتية، واالشتقاق وخصائص الكلمة 
العربية يف الشكل واذليئة أو البناء والصيغة أو الوزن، وخصائص يف التعريب، وخصائص معاين 
ف فهم أالعربية كلغة دين يفهم منها  فإفكمن كجهة النظر الدينية،  6لفاظ العربية واإلجياز.األ
أداء  علىف يكوف ادلسلم قادرا أ الميكنالتعاليم الدينية ضركرة صحيحة بالنسبة دلعتنقيها. 
كاجباتو الدينية بشكل صحيح ما داـ ال ديلك ادلعرفة الصحيحة بتعاليمو الدينية )اإلسالـ(، 
ف كالسنة اليت تستخدـ العربية كفهم أساسي لعقيدة دينيو آيف القر ةتعاليم اإلسالـ كارد حيث
 3بشكل صحيح.
جلامعة اإلسالمية اإلندكنيسية السلبية إذل جعل اادلوقف كالنظرة ادلستقبلية  ىدآكقد 
ف جهود أاللغة العربية يف الوطن بطيئا جدا كدل تشهد الكثَت من التغَتات. رغم  تعليمك  لتعليما
كالنظم ادلستخدمة ال تزاؿ تقليدية يف  الطريقة ولكن، ةجديد مشكلةاالمنائية يف الوطن ليست 
ي لتعليمامستول التطوير  علىمعظمها، مع األمناط ادلستخدمة يف ادلاضي. ىذا الواقع لو تاثَت 
ف يكوف الربنامج أو ينبغي فإنينا زيادة يف اللغة العربية، أندكنيسيا. لو رإللغة العربية يف ا تعليمك 
 .4يةلتعليماكلية يف صبيع ادلؤسسات أ ذبعل ي للغة العربيةلتعليما
ادلدرسة  ىمن مستو يةلتعليمايف مؤسسة  كلغة ثانية  اللغة العربية لتعليماما يتم  ةعاد
كمن ىذه العملية يكتسب الطالب  .الثانوية، ككذلك ادلدرسة دلتوسطة، كادلدرسة ابتدائيةاإل
للغة العربية يف الفصوؿ الدراسية غَت كاؼ االرمسي  لتعليماال يزاؿ  قدرة اللغة اللعربية. كلكن
من  كثَتةاللغة العربية لديها  ألنإلعطاء الطالب مزيدا من ادلعرفة حوؿ اللغة العربية نفسها. 
 واإتقاف. كلكي جييد على ينقادر اكقت طويل ليكونو حيتاجب فهمها، لذلك القواعد اليت جي
 بالتاكيد ليس سؤاال سهال. فإفاللغة العربية، 
 كثَتسبيل ادلثاؿ، علىها أمر صعب. تعليمف أاللغة العربية، يقوؿ الكثَتكف  تعليميف 
. كافيةلغوية   مهارةال يكتسبوف  احملاضرةاللغة العربية يف  تعليممن الطالب بعد سنوات من 
ف اللغة العربية اليت ينتجها كل من الفم كالكتابة ربتوم أيف الكالـ.  جييدون التحدثهنم ال إ
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ف ربدث. كما ربدث ظركؼ شلاثلو يف ادلدارس/ادلدرسة. الدركس العربية أأخطاء ال ينبغي  على
ًتاض اف يتطور اف علىفة اخلوؼ ككذلك دركس الرياضيات. آيف ادلدارس أك ادلدرسة تصبح 
 5 .قل حيب من قبل الطالبأمن ادلواضع  ةبُت العديد من الطالب، كالعربية ىي كاحد
الطالب عن اللغة العربية  لتعليمكمن التحديات األخرل االفتقار إذل االىتماـ كالدافع 
 لتعليماىذا األمر ينشأ ألف اللغة العربية أعجبت بصعوبة  فإفنفسها. ككما ىو مبُت أعاله، 
إتقاهنا بشكل جيد ىو ربد   على ينقادر يكونوابسبب القواعد الكثَتة اليت جيب فهمها، لكي 
 01اللغة العربية الرمسية اليت يتم تنفيذىا يف الفصوؿ الدراسية لتعليمايف  ةعاد اكبَت. حيدث ىذ
 . ، أف يفهم أف الطالب ال ينالوا مهارة اللغوية جيدا، خاصة يف مهارة الكالـالشرح ىذا من
الرمسي للغة العربية اليت يتم تنفيذىا يف الفصوؿ الدراسية، ىناؾ  لتعليماإذل  باالضافة
أيضا دراسة اللغة العربية اليت ذبرم خارج الفصل الدراسي كلكن ال تزاؿ داخل ادلؤسسة 
اللغة العربية،  لتعليم  ناقصا الوقت. كال الدروس اإلضافيةية، كىي دراسة اللغة العربية يف لتعليما
 .نقص علىللتغلب   تصبح والدروس اإلضافيةللغة العربية، ايف فهم  حيتاج وسيلة فلذلك
 أو مزاياذلا   أنشطة الدركس اإلضافيةف أف يكوف مفهوما أ، ديكن السابقمن الشرح 
 أنشطة الدركس اإلضافية، كاليت ىي من خالؿ يف الفصل لتعليمافوائد أك أدكار تتعلق بنشاط 
يف الفصوؿ الدراسية، حبيث ديكن للطالب  لتعليماالتدريس ك  أنشطةدعم  على تقدريف مدرسة 
ونفع ىذه عملية  .اللغة العربية اكتساب مهارة ، كخاصة يفف يكونوا أفضل يف إتقاف العلـوأ
 ليفهم لفهم القرآن واحلديث ولتواصل يف اللغة العربية.
كتساب ادلهارات اللغوية، الالبعض، ألف يف اكل مهارة ترتبط ارتباطا كثيقا بعضها 
ذلك، ترتبط كل مهارة  علىما يتم متابعتها من خالؿ عالقات النظاـ ادلنظم. كعالكة  ةكعاد
ارتباطا كثيقا بالعمليات األساسية للغة. األكثر مهارة يتحدث شخص، كأكثر إشراقا كأكضح 
ضا تطوير مهارات التفكَت. يتم احلصوؿ ف يعٍت أيأطريقة عقلو. تطوير ادلهارات اللغوية ديكن 
الدروس علي ىذه ادلهارات فقط كيتقن مع مسار ادلمارسة كالكثَت من ادلمارسة. كتوفر 
 .األنشطة تلك دفعة إجيابية للطلبة فيما يتعلق باكتساب اللغة بعد متابعو عملية اإلضافية
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الدروس كر إذل استكشاؼ البيانات ادلتعلقة بد الباحث، سعي ا البحثكيف ىذ
. كفقا ويسمى بو "النادي العريب" الكالـ للطالب ةللغة العربية يف اكتساب مهارا اإلضافية
ف تكوف قادره أ، من ادلهم فلذلكلتفسَت يف كجو اللغة تصبح أدكات االتصاؿ االجتماعي. 
الذم دل ينفذ دبا فيو  لتعليما، كخاصة اللغة العربية. ك ااستخداـ ادلهارات اللغوية جيد على
الكفاية يف الفصوؿ الدراسية يتطلب كسائل أخرل لدعمو حىت يتمكن الطالب من إتقاف 
 الكالـ بأنفسهم. ةمهارا
الذم يؤديو يف  لتعليما. النادي العريبىي دراسة أجريت يف  وسائلمن  ةكاحد 
لدراسية. كيستند ذلك لالىتماـ من الدركس يف الفصوؿ ا ةأكثر اسًتخاء كمثَت النادي العريب
ككذلك عندما كاف  للدروس اإلضايف مثل النادي العريبثناء كونو مشاركا أ حثالباخربة إذل 
مدربا/مدرسا. كمن ىذا اجلو ادلثَت لالىتماـ، سيكتسب الطالب دكف كعي رلموعة متنوعة 
 الكالـ. ةمن اخلربات كادلهارات اجلديدة باللغة العربية، كخاصة يف رلاؿ مهارا
 0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية  بأحباث يف حثالبا اـق
يف العريب  لتعليماف ىذه ادلدرسة تشمل ادلدرسة اليت تطبق أ. كالسبب ىو تشيلوعوؾ بانيوماس
 على. كقد أصبح ىذا األمر ميزه متميزة ذلذه ادلدرسة. دروس اإلضافية، ويسمى بالنادي العريب
طويلة دبا فيو الكفاية، كلكن لديها بالفعل  ةادلدرسة دل يتم إنشاؤىا منذ فًتف ىذه أالرغم من 
حد سواء. ففي اجملاؿ  علىبعض اإلصلازات، يف اجملاالت األكادديية كغَت األكادديية 
ادلقاطعة. كالطالب  ىمستو علىاألكادديي، علي سبيل ادلثاؿ، فازكا دبسابقة ادلناظرة العربية 
 تلك يف النادي العريبا السباؽ النقاش مشتق من اللغة العربية ادلشاركُت الذم ىو شلثل يف ىذ
يف ادلدرسة توفر ادلزيد من اخلربة  النادي العريب أنشطة علىف يكوف دليال أادلدرسة. كىذا ديكن 
الكالـ. ىذا مثَت جدا لالىتماـ  ةأك ادلعرفة يف عملية اكتساب ادلهارات اللغوية، كخاصة مهارا
ادلنافسة مع ادلدرسة اليت   علىإذل حد ما قادره  ة، ألف ادلدرسة ال تزاؿ جديدحثباكفقا لل
 .كانت طويلة
 أنشطة هنا فوائدأإذل ىذه اإلصلازات، ىناؾ ادلزيد من األشياء اليت ديكن القوؿ  سوى
اصل توف أ تستطيع، األنشطة تلك ، حيث اف أحد الطالب الذين شاركوا يفالنادي العريب
ف يكوف معيارا أيف ادلنطقة العربية بالتحديد يف جامعة األزىر. يف الواقع، ال ديكن  لتعليما
بالعربية. كلكن  ةف يتقن مباشرأديكن  النادي العريباللغة العربية  أنشطةللنجاح، كعند اتباع 
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كمهارات الطالب يف رلاؿ  ادلهارات ربسُت علىاألقل، كاف ىذا النوع من النشاط قادرا  على
صاحب البالغ مهتم  فإفىذا األساس،  على. ك ة الكالمالعربية، كخاصة يف مهارا اللغة
مدرسة معارؼ لنهضة لطالب ا ة الكالممهارااكتساب يف  العريب النادم دوربالبحث عن 
 .تشيلوعوؾ بانيوماس 0العلماء الثانوية اإلسالمية 
 تعريف المصطلحات-ب
 دور -1
 الدكر ىو موقف أك سلوؾ يتوقعو  كثَت من الناس ذباه شخص أك منظمة معُت 
 النادي العربي -0
النادي العريب ىو رلتمع اللغة العربية حيث يتم تنفيذ اللغة العربية كحاوية  
لتعميق معرفة اللغة العربية. النادي العريب ىو دروس اإلضافية اللغة العربية يف ادلدرسة.  
ذبري لتطوير جوانب  اليت أنشطةيف دروس اإلضافية ىي  األنشطة فإفكما قالت وياين، 
 اليتدبا يف تلك العلقة تطبيق العلم وادلعرفة  ،ذبري تنفيذىا اليتموجود يف الدراسية الرمسية 
يتعلمها ادلتعلمُت وفقا دلتطلبات احتياجات حياهتم والبيئة احمليطة هبا. إذن، النادي العريب 
 ٧٧بح حاوية أو وسيلة للطالب لتطوير مهارات اللغة العربية.ىو ادلنهجي الذي يص
اللغة العربية خارج من الدراسة يف  لتعليمويقصد النادي العريب يف ىذا البحث ىو برنامج 
 الفصل الرمسي.
 اكتساب اللغة-٧
يتم هبا  اليتيقصد باكتساب اللغة ىي عملية غَت الشعورية، وغَت ادلقصود، 
اللغة األم، ذلك أن الفرد يكتسب لغتو األم يف مواقف طبيعية، وىو غَت واع  تعليم
 ٧2بذلك.
ىناك اصطالح اآلخر يعٍت اكتساب اللغة الثانية. يشَت معٌت اكتساب اللغة 
. اكتساب اللغة الثانية غالبا ٧3الثانية عموما إىل عملية تعلم لغة أخرى بعد لغة األصلية
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ب عن اللغة األجنبية مثل اللغة العربية. ويكتسب الطالب يقوم يف ادلدرسة. يتعلم الطال
يعٍت مهارة االستماع ومهارة  ،اربعة مهارات علىادلهارات اللغوية يف ادلدرسة يشتمل 
الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ويقصد اكتساب اللغة يف ىذا البحث ىو اكتساب 
 يعٍت اللغة العربية. ،اللغة الثانية
  الكالم مهارة-١
 دلعٌت، كعند ادلتكلمُت ىو ادلفيدةصوات ااأليف أصل اللغة عبارة عن  الكالـ
ادلفيدة. كأما  دلركبةا جلملةح النحاة: االالقائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ. كيف اصط
الذم يعرب بو ادلتكلم عاـ يف نفسو  دلنطوقحي للكالـ فهو: الكالـ االاالصط التعريف
من مشاعر كإحساسات، كما يزخربو عقلو  خباطره جيول، كما خاطرهمن: ىاجسو، أك 
قة الحو ذلك، يف طنمن : رأم أك فكره، كما يريد أف يزكد بو غريو من معلومات، أك 
 .داءألكسالمة يف ا كانسياب، مع صحة يف التعبَت 
استخداـ  علىالقدرة  دلتعلملناقة الكالـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من ااكقاؿ 
 علىمن الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده  كالتمكن ،صوات بدقةألا
 . ويقصد مهارة الكالم يف ىذا البحث ىو احملادثة يف اللغة العربية جبملة صحيحة.التعبَت
 تشيلوعوك بانيوماس 1مدرسة معارف لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية -٠
  ىي تشيلوعوؾ بانيوماس 0اإلسالمية  مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية
 من واحدة ىي ادلؤسسة ىذه. الدينية العلماء هنضة منظمة رعاية ربت يةتعليم مؤسسة
 فإف لذا .لتعليمل العليا ادلثل ربقيق إىل هتدفاليت  العلماء هنضة البيئة يف ادلغادرين جهاز
 أداره عن ومسؤولو الثانويةادلستوى  من يةتعليم مؤسسو ىي ادلعارف عمليةع ادلدرسة
 .العلماء هنضة رعاية ربت يةلتعليما ادلؤسسة من جزء وىي الدينية الشؤون وزاره
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 المسألة صياغة-ج
كيف دور النادي العريب يف اكتساب مهارة الكالم لطالب مدرسة معارف لنهضة 
 بانيوماس؟ تشيلوعوؾالعلماء الثانوية  اإلسالمية 
 أهداف البحث و فوائده-د
دور النادي العريب يف اكتساب   لوصفأىداف البحث الذي سيقوم الباحث ىو 
 بانيوماس تشيلوعوؾوية  اإلسالمية مهارة الكالم لطالب مدرسة معارف لنهضة العلماء الثان
 فوائد البحث-1
 الفوائد النظرية: ( أ
سيوفر ىذا البحث معلومات اىل الباحث بعده وكذلك القراء عامة بادلوضوع دور   
النادي العريب يف اكتساب مهارة الكالم لطالب ادلدرسة معارف لنهضة العلماء 
 بانيوماس تشيلوعوؾالثانوية  اإلسالمية 
 الفوائد العملية: ( ب
 ( للمدرس:٧
 علىوميكن استخدام نتائج ىذا البحث كدراسة للمواد الًتقية القدرة   
التدريس والتحسُت جوده وعملية وقدرة الطالب باللغة العربية من خالل 
 .تطبيق برنامج النادي العريب
 (للمدرسة:2
وميكن استخدام نتائج ىذا البحث كمادة مدخالت يف النظر ازباذ   
 قدر ادلعلم خاصة يف رلال التنمية اللغوية القرار ليجري التدريب والتحسُت
 (للطالب:3
 ،ااستخدام نتائج ىذا البحث كجهد لتحسُت نوعية اللغة العربية جيد  
  خاصة يف مهارة الكالم
 (للباحث:4
 العربية، للغة مدرسا سأصبح الذين للباحث واخلربة البصَتة إىل كزيادة  
 .التدريس يف زلًتفا مدرسا يكون ان ميكن حبيث
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 الدراسات السابقة-ه
اللغة  تعليم( بادلوضوع "تطبيق  126216161ها حامدين )الرسالة اجلامعية الذم قدم -0
 تشيلوعوؾالعربية عند حلقة العربية يف مدرسة معارؼ لنهضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 
اللغة العربية، كلية الًتبية كعلـو التدريس، مدرسة  تعليمبانيوماس"، بوركككارطا: قسم 
 . 6106 ،اإلسالمية احلكومية بوركككارطا عمليةالع
مدرسة معارؼ حلقة العربية يف  أنشطةشرح حامدين يف رسالة اجلامعيتو عن 
ة حلقة العربي أنشطةبانيوماس أف يف تنفيذ  تشيلوعوؾلنهضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية 
يستخدـ ليتعلموف ادلدات اللغة العربية.  فقط الطالب الذم لديهم ضباسة قويةشًتؾ ي
اللغة العربية، كىو صبيع جوانب مهارات اللغة العربية  تعليمالنشط يف  لتعليمامعلم منوذج 
   لتعليمارلتمعة يف مادة كاحدة يف كل اجتماع، كيشارؾ الطالب بنشاط يف متابعة عملية 
مع رسالة اجلامعية اليت  الباحث اجلامعية الذم يريد أف يكتببُت رسالة  العلقة
. اللغة العربية يف ادلدرسة تعليمس اإلضافية وىو سواء كاف يف البحث در قدمها حامدين
اللغة العربية عند حلقة  تعليمإذا كاف يف رسالة اجلامعية حامدين يبحث عن التنفيذ  ولكن
 على يراكز الباحث كتبي رسالة اجلامعية اليت سالعملية. مث يف يراكزكىو  ،العربية فقط
لتالميذ مدرسة معارؼ  مهارة الكالم اكتسابيف  )النادي العريب( س اإلضايفودكر در
 هنضة العلماء الثانوية اإلسالمية نشيلوعوؾ بانيوماس
(بادلوضوع "تنفيذ برنامج 01001000نور كاحدة ) ميلينا الرسالة اجلامعية اليت قدمتها -6
اإلصلليزم كالعريب يف ترقية مهارة الكالـ اللغة اإلصللزم كالعريب لتالميذ مدرسة زلمدية 
مدرس ادلدرسة  تعليمالموعاف، ماالنج: قسم  بايامن( 10اإلبتداءية اإلسالمية ) 
الك إبراىيم اإلسالمية احلكومية اإلبتدائية، كلية علم الًتبية كادلدرسوف، جامعة موالنا م
 .6103 ماالنج
مدرسة زلمدية اإلبتداءية مهارة الكالم اللغة اإلصلليزية و اللغة العربية لتالميذ 
الموعاف، ماالنج قبل يشًتؾ برنامج اإلصللزم كالعريب التزاؿ  بايامن( 10اإلسالمية ) 
ضعيفة. كبعد أف يشًتكوا ىذا الطشاط، ىناؾ الًتقية التدرجيية عند التالميذ يف مهارة 
 الكالـ اللغة اإلصلليزية كاللغة العربية كفقا دلستول الصف التالميذ.
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رسالة اجلامعية  . لكالمخاصة يف مهارة ا ،مهارة اللغوية اكتسابتقع عند  العلقة
عن دور النادي العريب حىت ينال الطالب مهرة الكالم بعد  يراكزالباحث  اليت سيكتب
 على. مث  يف رسالة اجلامعية اليت قدمتها نور كاحدة ىي تراكز األنشطةيشًتكون تلك 
الذم يناؿ  يف اللغة العربية واإلصلليزية الكالـ مهارة لًتقية برنامج اإلصللزم كالعريبربقيق 
 .التالميذ بعد يشًتكوف
دركس  عملية( بادلوضوع :"فع06061165الرسالة اجلامعية اليت كتبتها زلفا أمليا كاحدة ) -1
  علىشلارسة  مدرسة   0اإلضافية شلارسة يف ترقية مهارة الكالـ اللغة العربية يف فصل 
اللغة  تعليمتا: قسم "، يوجياكار  6105/6102يف السنة كربياؾمعصـو الثانوية اإلسالمية  
 .6102العربية، كلية علم الًتبية كالتدريس جامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 
يف برنامج اإلصللزي  عمليةيف رسالة اجلامعيتها أن فع زلفا أمليا كاحدةشرحت 
% ألن تنفيذ ذلك النشاط اليزال ضعيفا، واليزال  37.3بنسبة  عمليةوالعريب أقل فع
 مهارة فإفىناك العديد منن الطالب ادلتأخرين والغائبُت. ولكن، بعد عالج الطالب، 
 الكالمهم أحسن من قبل ذلك
يف رسالة  ولكن دروس اإلضافية العربية  أنشطةعند  مزاياتقع يف  بينهما العلقة
 مهارة الكالم اكتسابيف  العريب الناديدكر  على يراكز الباحث اجلامعية اليت سيكتب
درس  أنشطة عمليةفع علىلتالميذ. مث يف رسالة اجلامعية اليت كتبتها زلفا أمليا كاحدة تراكز 
 .األنشطةمهارة الكالـ الذم يناؿ التالميذ بعد يشًتكوف تلك اإلضافية ادلمرسة لًتقية 
 الباحثاليت سيكتب  رسالة اجلامعية بُت والتسويات االختالفات فهم يف واضحا ليكون
 التايل: اجلدول يف اعملية ينظر نأ ميكن السابقة، الدراسة من رسالة اجلامعية مع
 الفرقة التسوية ادلوضوع الرقم
اللغة  تعليم تطبيق“ ،حامدين 0
العربية عند حلقة العربية يف 
مدرسة معارؼ هنضة العلماء 
 تشيلوعوؾادلتوسطة اإلسالمية 
 ”بانيوماس
 ،ادلدخل يف طريقة البحث- 
 يعٍت ادلدخل النوعي
يبحث عن  ،ارتكاز البحث-
الدروس اإلضافية اللغة العربية يف 
 ادلدرسة
الباحث عن دور من  يراكز-
النادي العريب يف اكتساب مهارة 
 اليتاجلامعية  الرسالةوتركز  ،الكالم
 تعليمكتبها حامدين عن تنفيذ 
اللغة العربية عند حلقة العربية 
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 عامة
أما يف رسالة  ،مكان البحث-
الباحث يف  سيكتباجلامعية 
مدرسة معارؼ لنهضة العلماء 
تشيلوعوؾ  0الثانوية اإلسالمية 
 اليتويف رسالة اجلامعية  ،بانيوماس
كتبها حامدين يف ادلدرسة معارف 
لنهضة العلماء ادلتوسطة األسالمية 
 اسبانيوم تشيلوعوؾ
تنفيذ برنامج ”،نور واحدة ميلينا 6
اإلصلليزم كالعريب يف ترقية مهارة 
الكالـ اللغة اإلصللزم كالعريب 
لتالميذ مدرسة زلمدية 
( 10اإلبتدائية اإلسالمية ) 
 ”بايامن الموعاف
 اكتسابىي تقع عند  التسوية-
مهارة اللغوية عند الدروس 
خاصة يف مهارة  ،اإلضافية
 الكالم
يف طريقة البحث يعٍت ادلدخل -
 ادلدخل النوعي
الباحث يف ىذه البحث عن  يراكز
اكتساب مهارة الكالم يف اللغة 
العربية فقط. وتراكز ميلينا نور 
واحدة يف رسالة اجلامعيتها عن 
عن ترقية مهارة الكالم اللغة 
اإلصلليزي والعريب عند تنفيذ 
 برنامج اإلصلليزي والعريب
أما يف رسالة  ،مكان البحث-
الباحث يف  سيكتباجلامعية 
مدرسة معارؼ لنهضة العلماء 
تشيلوعوؾ  0الثانوية اإلسالمية 
 اليتويف رسالة اجلامعية  ،بانيوماس
مدرسة كتبها ميلينا نور واحدة يف 
زلمدية اإلبتدائية اإلسالمية ) 
 ( بايامن الموعاف10
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 عمليةزلفا أمليا كاحدة :"فع  1
درس اإلضافية شلارسة يف ترقية 
مهارة الكالـ اللغة العربية يف 
شلارسة  مدرسة  علي   0فصل 
معصـو الثانوية اإلسالمية  
 6105/610كربياؾ يف السنة
يبحث عن  ،ارتكاز البحث
الدروس اإلضافية اللغة العربية يف 
 ادلدرسة
يستخدم  ،طريقة البحث-
و رسالة  ،الباحث مدخل النوعي
كتبتها زلفا تستخدم   اليتاجلامعية 
 مدخل كمي
أما يف رسالة  ،ادلكان البحث-
الباحث يف  سيكتباجلامعية 
مدرسة معارؼ لنهضة العلماء 
تشيلوعوؾ  0الثانوية اإلسالمية 
 اليتويف رسالة اجلامعية  ،بانيوماس
كتبها زلفى أمليا واحدة تقع يف 
مدرسة  علي  معصـو الثانوية 
 جووكجاكرطااإلسالمية كربياؾ 
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الثاني بابال  
 األساس النظري
 ولتعليموا الكالم مهارة -أ 
 تعريف مهارة الكالم  -1
الكالـ ىو مهارة الكالـ ىو كاحد من أىم جوانب تعليم اللغة العربية. مهارة 
مهارة لنقل الرسالة شفويا باستخداـ اللغة العربية كوسيلة ، كذلك بعدـ ذباىل قواعد 
  00االستخداـ للغة حبيث ديكن فهم ما ينقل بسهولو من قبل احملاكر أك مستلم الرسائل.
مهارة  الكالـ ىو القدرة على الكشف عن األصوات ادلفصلية أك الكلمات  
كاآلراء ، كالرغبات ، أك على اخلصم. دبعٌت كاسع ، يتكلم ىو للتعبَت عن  األفكار ، 
ا اليت تستخدـ عددا من العضالت عمليةنظاـ من العالمات اليت ديكن مساعها كينظر 
 .كاألنسجة العضلية للجسم البشرم لنقل العقل من أجل تلبية احتياجاهتا
فية مع خصومو. يف كيعترب ادلرء أف لديو مهارة الكالـ طادلا أنو قادر على الطائ
سياؽ االتصاؿ ادلتكلم ىو صاحل كمرسل ، يف حُت أف ادلتلقي )ادلتلقي( ىو ادلتلقي 
من ادلعلومات ادلقدمة من قبل ادلرسل كالرسالة ىي   للرسالة األخباريو )رسالة(. يتكوف
كائن االتصاؿ. يظهر التغذية اخللفية بعد تلقي األخبار ، كىو رد فعل من مستلم 
ستكوف سهلة إذا شارؾ الطالب بنشاط يف  لتعليمعملية ا فإفالتارل ، الرسالة. 
التواصل. كيتاثر االستخداـ الشفوم للغة يف كقت الحق بعوامل عده ، مثل النطق ، 
كالتجويد ، كاختيار الكلمات ، كبنية الكلمات ، كاجلمل ، كعلم النطق ، كزلتول 
 .05ك ادلظهرالكالـ ، ككيفية بدء احملادثة كأهناءىا ، ككذل
كبالتارل ديكن أف يفهم أف كاحد يستطيع تواصيل جيدا يف اللغة األجنبية عندما 
 ديارس أف يستعمل تلك اللغة.
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يف البدء شلارسة التحدث ، أكال على أساس القدرة على االستماع، كقدرة 
ادلفردات كالشجاعة للكشف عن ما كاف يف ذىنو. من ادلهم القياـ بو ، ألنو عادة ما 
يكوف لشخص بتعليم لغة أجنبية ، كيعوقو اخلوؼ من األخطاء يف الكالـ. بالنسبة 
و ينبغي أف يكوف فإنؾ العديد من األخطاء للمبتدئُت ، على الرغم من أنو ال تزاؿ ىنا
و سيكوف معتادا على فإنأكثر نشاطا دلواصلة التحدث باللغة العربية. كمع مركر الوقت ، 
 .التحدث باللغة العربية بشكل جيد
يف تعليم لغة أجنبية جيب أف تستويف أربعة شركط: طريقة مطابقة، ككسائل 
. كبدكف لتعليملقدرة، كالطالب الذين يتوقوف يف اا ليةااإلعالـ الكتاب الكمل، كادلعلم ع
الوقت طويل دبا فيو الكفاية إلتقاف لغة أجنبية، كخاصة اللغة  فإفىذه الشركط األربعة، 
 ليةاالعربية. ترتبط ىذه شركط كمؤثر لشخص يف إتقاف اللغة األجنبية، كىذا يتعلق بفع
 الوقت يف إتقاهنا
 أىداف تعليم مهارة الكالم -0
داؼ متنوعة من تعليم مهارة الكالـ، كأىداؼ الكالـ تشًتؾ مع ىناؾ أى
 :02أىداؼ اللغة العربية العامة، كىناؾ أىداؼ عامة للكالـ ديكن توضيحها فيما يلي
إقدار األفراض على القياـ جبميع ألواف النشط اللغوم اليت يتطلبها منهم اجملتمع،  (0
يتعلم الفرد فن اللغة كقواعدىا، كالتعود على النطق السليم للغة، كىذا يستدعى أف 
حيث يستخدـ ألفاظ للداللة على ادلعاين ادلتنوعة اليت ترد يف أثناء الكالـ، كصوغ 
 الكالـ يف عبارات صحيحة.
سبكمن األفراد من التعبَت عما يف نفسيهم، أك عما يشاىدكنو بعبارة سليمة. كيكوف  (6
كتكوف لديهم القدرة على توضيح ذلك بتزكيدىم بادلادة اللغوية، لتًتقى لغاهتم، 
األفكار باستخداـ الكلمات ادلناسبة، كاألسلوب ادلناسب، كذلك ألف األلفاظ 
 ربمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها.
توسيع دائرة أفكارىم، كذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة ادلعرب عنها دبا  (1
ى نقل كجهة نظرىم إذل يضفي عليها صباال كقوة تأثَت يف السامع، كإقدارىم عل
.  غَتىم من الناس، كاإلبانة عما يف النفس بتعبَت سهل مفهـو
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تعويد األفراد على التفكَت ادلنطقي، كالتعود على السرعة التفكَت كالتعبَت، ككيفية  (0
مواجهة ادلواقف الطائرة كادلفاجئة، كتعويدىم على تنظيم تعبَتىم عن طريق تدريبهم 
 ائها، كترتيبها ترتيبا منطقيا، كربط بعضها ببعض.على صبيع األفكار كاستيف
القدرة على مواجهة اآلخرين، كتنمية الثقفة بالنفس، كاإلعداد للمواقف احليوية اليت  (5
تتطلب فصاحة اللساف، كالقدرة على الرجاؿ، كالتعود على النطالؽ يف احلديث 
كصدؽ، كتنمية القدرة كالطالقة يف التعبَت، كالقدرة على التعبَت عما يف النفس جبرأة 
 على الستقالؿ يف الرأم.
  أنواع مهارة الكالم -1
أنواع مهارة الكالـ العربية كفقا لعبد كىاب ركشيدم ك ماملوأتوف نافيشة من 
  03بُت آخرين:
 المحادثة (1
كتقدـ احملادثة دركسا يف اللغة العربية من خالؿ تكلم. يف تلك احملادثة ديكن أف 
كمواصلة إثراء  إضافةربدث بُت ادلعلمُت كالطالب، أك بُت الطالب كالطالب مع 
  ادلفردات
كاذلدؼ األساسي ذلذه احلركة ىو تدريب الطالب على الكالـ ببالغة كالقدرة 
من القدرة  جانبخركف. التارل جيب أف يكوف ىناؾ على فهم ما يقولو اخلصم أك اآل
على احلوار: االستماع إذل الكالـ بشكل جيد، كفهم كل تعبَت اليت يتم التقاطها ، 
بطالقو يف تالكة  كلمة كيستطيع على تسلل اجلملة جيدا حبيث ديكن فهم خصم 
 .الكالـ
 التعبير اللفظي (0
باللساف هتدؼ إذل تطوير قدرة نشاء إتعبَت اللفظي ىو التمرينات جيعل ال
الطالب على التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم. من خالؿ ىذه التمرينات، كإتقاف 
الطالب من ادلفردات، كاختيار الصياغة السليمة، كالنحو كالصوت، كنظاـ الصوت 
 مثل اذلجة، كاإليقاع، كالسالالت
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دراستو: القصة،  كينبغي النظر إذل التعبَت اللفظي يف األصل من األديأف بعد
م، كطرح أ، كأعرب عن ر لتعليمكالنقاش، كالكالـ، كالندكة، كركاية القصص، كعملية ا
 االسئلة، كاالعتذار، كشكرا لكم، كالطلب، كالًتحيب، األنفصاؿ، اخل
تعبَت الشفاىي ىو شلرسة يف مهارة الكالـ، لتدريب  فإفكبالتارل، 
 ة جيدة كمفهومةالطالب من أجل الكشف عما يدكر يف ذىنو بلغ
 تقنيات تعليم مهارة الكالم -2
بادلواد األخرل، ىي متابعة  لتعليممرحلة  تعليم اللغات كا فإفكبصفة عامة، 
تدفق التخطيط كالتنفيذ كتقييم الدراسة. يف سياؽ مهارة الكالـ، ىناؾ ما ال يقل عن 
؛ تعليمهم لتخطيط لدرس: ا( من سيتمأربعة جوانب جيب على ادلعلمُت مراعاهتا عند ا
  ( مع أم الوسائل سيتم تعليمها0( كيف سيتم تعليمها ؛ 1؛  لتعليم( ما ل6
ىناؾ رلموعة كاسعة من التقنيات اليت ديكن استخدامها خللق سياقات ذات 
مغزل دلمارسة الكالـ باللغة العربية. ديكن تصنيف تعليم مهارة الكالـ يف ادلبتدئُت، 
مهارة الكالـ ىي على النحو  لتعليمات العامة يملتعلكادلتوسطة، كادلتقدمة. بعض ا
 04التارل:
 احلديث يعٍت تدريب الطالب على الكالـ لتعليما (0
 الطالب يتكلم عن الشيء الذم خيتربه فقط (6
 تدريب الطالب على أف يكونوا دائما على علم دبا يتكلموف عنو (1
الطالب  ال ينبغي للمعلمُت أف يقطعوا أحاديث الطالب أك أف يصححوا أخطاء  (0
 .كثَتا
 ادلعلموف ال يطلبوف من الطالب أف يتكلموا سباما مثل العرب (5
 ىدؼ أك موضوع ادلناقشة ىو شيء مفيد للطالب (2
، يتم ذبميع سبارين التحدث يف مهارة الكالـ لتعليمات العامة لتعليمبعد أف تعرؼ ا
 ادلختلفة لتعليمثالثة مستومات مع تقنيات ا
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 05ادلبتدئُت يف مهارة الكالـعلى ادلستول  لتعليمتقنيات ا ( أ)
 إعادة الكالـ (0)
 ديكن أف يفهم أف الطالب إعادة الكالـ شلا مسعوا
 عرض كالتحدث (6)
 ديكن أف يفهم أف راأ الطالب عن الكلماة مث ربدث
 منوذج احلوار (1)
 ديكن أف يفهم أف الطالب حياكر مع غَتؾ
 اسئلة كأجوبة (0)
 ديكن أف يفهم أف الطالب يسائل كأجيب مع غَتؾ
 نات منط اجلملةالتمري (5)
 ديكن أف يفهم أف ديارس الطالب لنمط اجلملة الصحيحة
 تبادؿ ادلعلومات (2)
 أف يفهم أف الطالب تبادؿ ادلعلومات عن شيء مع غَتؾ
 مت  اجلملة (3)
 ديكن أف يفهم أف يتم الطالب صبلة
 61تقنيات مهارة الكالـ ادلستول ادلتوسط ( ب)
 التعليق (0)
 يراهديكن أف يفهم أف يعلق الطالب عن شيء شلا 
 سلسلة اسئلة (6)
 ديكن أف يفهم أف يسائل الطالب مع غَتؾ أسئلة سلسلة
 تصميم قصة الصورة (1)
 ديكن أف يفهم أف حيكي الطالب عن القصة بوسيلة الصورة
 يصف (0)
 ديكن أف يفهم أف يصف الطالب عن شيء يراه
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 إنشاء سلتصر (5)
 ديكن أف يفهم أف جيعل الطالب ادلختصر شلا قرءكا
 اسئلة احلفر (2)
 يفهم أف يسأؿ الطالب حلفر ادلعلومات شلا يقرأديكن أف 
 االستمرار يف القصة (3)
 ديكن أف يفهم يستمر الطالب عن القصة شلا يسمع
 قصة ادلسلسل (4)
 ديكن أف يفهم أف جيعل الطالب قصة ادلسلسل مع غَتؾ
 أعادة قصة (5)
 ديكن أف يفهم أف يعود الطالب عن القصة شلا يسمع
 احملادثات (01)
 لطالب مع غَتؾديكن أف يفهم أف حيادث ا
 درامتو (00)
 ديكن أف يفهم أف الطالب يعمل دراما مع غَتؾ
 60تقنيات مهارة الكالـ ادلتقدـ ( ج)
 اخلطابة (0)
 ديكن أف يفهم أف ديارس الطالب ليخاطب عن موضوع معُت 
 حيكي االحداث أك التجارب (6)
 ديكن أف يفهم أف حيكي الطالب عن اخلربهتم أك عن األحداث األخرل
 مقابالت (1)
 أف يعمل الطالب مقابلة إذل شخص ديكن أف يفهم
 مناقشة  (0)
 ديكن أف يفهم أف يناقس الطالب عن موضوع معُت
 يعطي إرشاد (5)
 ديكن أف يفهم أف يعطي الطالب إرشاد عن ادلسألة
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 مناقشة كالتحدث رلانا  عن ادلشكلة ادلقًتحة (2)
 ديكن أف يفهم أف يعمل الطالب رلادلة أك التحدث عن موضوع معُت
اد الرسـو ادلتحركة ليساعد الطالب يف شلارسة مهارة الكالـ. يستطيع معلم العد 
تساعد الرسـو ادلتحركة يف توضيح احلركات غَت ادلرئية، كالعالقات كالعمليات اجملردة يف 
ادلفاىيم العلمية كتوفَت اخلربات البديلة للخربات الواقعية، كما تعرض احلركة كاملة، كما 
جيعلها تسهم يف اكتساب ادلعرفة كتنمية ادلهارات العلمية حيدث يف الواقع فعال األمر الذم 
   66كتعلمها لدل الطالب
  مراحل تعليم مهارة الكالم -3
 المستوى المبتدئي (1
يف ىذا ادلستول األساسي، يقتصر الطالب على أمناط ربفيظ احملادثات 
ذلك. الناطقة بالعربية. يقتصر موضوع احملادثة فقط على ادلقدمات كادلهن كما إذل 
يبدأ األسلوب من العرض مع النطق من احملادثة مادة بادلعلمة أف يكوف تكريرا، يربىن 
كحيفظ بالطالبات. كال جيوز للمعلمُت إظهار الشكل الكتايب للمحادثة اليت يبديها 
 61الطالب. كما ديكن للمعلمُت تقدمي مناذج لغوية بديلة كفقا لقدرة الطالب
حفظ التعبَتات البسيطة أك ادلواضيع اليت ربدث يف ىذه ادلرحلة، تراكز على 
 عنها عادة يف احلياة اليومية
 المستوى المتوسط (0
بعد اجتيار ادلستول األكذل كمبتدئ، كمواصلة ركوب على ادلستول أكثر 
تعقيدا. يتم إجراء احملادثات على ادلستول ادلتوسط للموضوع على نطاؽ أكسع كأكثر 
قشة نقاط العقل من نص كل من الشفوم كالتحريرل. تعقيدا. على سبيل ادلثاؿ، منا
يكتب ادلعلمُت كربسُت األشياء مهمة على سبيل ادلثاؿ أمساء األشخاص ادلشاركُت 
 60يف احملادثات كاحلوار كادلفردات كاشكاؿ اللغة اليت يقاؿ أهنا صعبة للطالب
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ىذه ادلرحلة ىي مرحلة متقدمة، حيث دل تعد مهارة الكالـ تقتصر على 
 تعبَت البسيط، بل فهم األشياء األكثر التعقيد الشفهية كادلكتوبة على حد سواءال
 المستوى المتقدم (1
ىذه ادلرحلة ىي شكل األعلى كالوجود للمحادثة احلقيقة. ادلعلم يعمل  
يف ىذه ادلرحلة، يتم إعطاء الطالب ادلزيد من احلرية يف شلارسة . 65كمدير للمحادثة
 يدكر يف خلده، يف حُت أف ادلعلم يراقب فقطمهارة الكالـ كفقا دلا 
 اللغة اكتساب -ب 
يقصد باكتساب اللغة ىي عملية غَت شعورية، كغَت ادلقصودة، اليت يتم هبا تعلم اللغة 
كفقا  62األـ، ذلك أف الرد يكتسب لغتو األـ يف مواقيف طبيعية، كىو غَت كاع بذلك.
طابق بالعبارة إصلليزية، أف يكوف عملية لدردجوكيدجوجو استعملت العبارة االكتساب كاف أف ي
اإلتقاف اللغة بطفلو يف كقت عندما يدرس لغة أمو. يف حُت خلَت أف يعطي إحساسا بأف 
اكتساب اللغة أك اكتساهبا ىو عملية ذبرم يف دماغ الطفل عندما يكتسب لغتو األكذل أك لغة 
 63األـ
أف يكوف من ذكم  علىة اللغوية اكتساب اللغة ىو عملية ترقيق االدلهار  فإفكبالتارل، 
 اخلربة دكف كعي عندما يتعلم الشخص اللغة األـ
 مفهوم اكتساب اللغة -1
يقصد باكتساب اللغة يف ىذه ادلباحيث ىي اكتساب اللغة الثابية. كغالبا ما 
افًتاض  علىلغة ثانية، كاليت تقـو  تعليماكتساب اللغة الثانية من خالؿ  علىيتم التنازع 
أف كال منهما لو عمليات سلتلفة. كيستخدـ مصطلح "اكتساب" لالشاره إذل إتقاف لغة 
" لالشاره إذل دراسة كاعية لتعليماثانية من خالؿ التعرض. كيف حُت يستخدـ مصطلح "
للغة ثانية. كال ادلصطلحُت جيب أف يكوف معركفُت أكال. ال تظهر عملية االكتساب 
للغة الثانية. يشَت مصطلح "اكتساب اللغة الثانية" إذل العملية بشكل عاـ با لتعليماك 
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الواعية أك الشعورية الكتساب لغة أخرل غَت اللغة االصليو، كاليت تتم دراستها يف 
حد سواء. كيشمل ذلك تطوير علم الصوتيات  علىاإلعدادات الطبيعية كالرمسية 
 64كادلفردات كالقواعد النحوية كالعملية
كتساب اللغة الثانية ىو عملية اكتساب اللغة األجنبية، أف يكوف ا  فإفكىكذا، 
كعي أك غَت كعي، كىي يف حالة عادلي أك رمسي، كمن ىنا يشاىد الشخص تنمية 
 واء من نواح ادلفردات أك الًتكيباالدلهارة اللغوية س
 أنواع اكتساب اللغة الثانية -0
  :65تقسيم اكتساب اللغة الثانية إذل طريقتُت
اللغة الثانية علمي، ىو اكتساب اللغة الثانية أك لغة أجنبية ربدث يف اكتساب  (أ 
أك قيادة ادلعلم. ال توحيد الطريق. كل فرد  لتعليمامن  عمليةاالتصاالت اليومية، كخ
يكتسب لغة ثانية بطريقتو اخلاصة. يتطلب التفاعل التواصل اللغوم كتشجيع 
 اكتساب اللغة
)االسًتشاد (، كىو اكتساب اللغة الثانية اليت تدرس اكتساب اللغة الثانية غَت علمي  (ب 
ادلعايَت اليت حيددىا  علىللطالب من خالؿ تقدمي ادلواد اليت مت فهمها. كتعتمد ادلادة 
ادلعلم. كما مت تكييف االسًتاتيجية اليت يستخدمها ادلعلم مع ما يعترب يناسب 
 لطالبو
للغة الثانية ربدث يف من شرح السابق، ديكن أف يفهم أف عملية اكتساب ا
حالتُت، كمها ديكن القياـ بو قصد عن طريق تقدمي ادلواد معينة، كديكن أف حيدث 
 أيضا غَت قصد مع االتصاؿ اليومي
 اللغة الثانية: لتعليماجلوانب 
 أجاده اللغة (0
 العمر   (6
 االسًتاتيجيات ادلستخدمة (1
 الدافع (0
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 الثانيةالعالقة بُت اكتساب اللغة األكذل كاكتساب اللغة  (5
 نظرية اكتساب اللغة الثانية -1
    اكتساب اللغة عند سكّنر (أ 
ية معاملة الطبيعية  كمن علم نفس لتعليماتطوير ىذه نظرية من النظرية  
الفلسفة ذبريبية كلغوية ىيكلية أمريكا أف يفًتض أف  علىبيهافيوريستك، كيؤسس 
ستمعوف، كاللغة ىي نظاـ استجابة بُت ادلتحدثوف كادل-اللغة يكوف النتيجة من التحفيز
 11الصوت، كيعترب نظاـ الصوت كشكل اللغة
كفقا دلنظورة ىذه النظرية أف الناس كطالب سلبية كرد فعل، لذلك، يرتبط 
يت تعود دائما إذل ربفيز كخارجا تنوير أف يتصرؼ. يف ىذه حالة التحفيز كالتنوير كال
، يتم تصرؼ اللفظي البشرم بوساطة اآلخرين. كفقا لسكّنر، معٌت من اآلخرين. ادلثل
ناشره من معامل تكييف التنوير أك التقوية من ادلعامل استجابة بالطريق يعطي احلافز 
، كاالستجابة لتنوير. التحفيز على، يف ىذه النظرية يؤكد أف االستجابة حيدث. لذلك
-استجابة-العملية من ربفيز علىتمد كفقا ذلذه نظرية، أف اكتساب اللغة يتبع كيع
-االستجابة-كيفية عمل شبكة التحفيز  علىتنوم. نتائج اكتساب اللغة تعتمد أيضا 
 .التنوم
 النظرية اكتساب اللغة عند تشومسكي ) نموذج العقلي(  (ب 
اإلنساف الذم يتكوف من اجلسد كالركح ىو دائما نشطة كخالقو دلعاجلة 
التحفيز أك التنوير الذم يايت من  علىىا، كال يعتمد ادلدخالت من اللغة اليت يتلقا
العوامل اخلارجية للبيئة كخاصة االباء كاألمهات )كما نظرية سكينر(. كركزكا انتباىم 
 علىالعوامل الفطرية اليت تشكل التعلم، كأطلق  علىالطبيعة فحسب كإمنا  علىليس 
 10ىذه النظرية نظرية العقلُت أك الفطرين.
، ؾ جهاز يقـو باداره اكتساب اللغةب النفسي البشرم ىنايف ىيكل الط 
الذم  كيسمي جهاز اكتساب اللغة )جهاز اكتساب اللغة( أك نظاـ اكتساب اللغة
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ية مسار االستيعاب. معاجلو البيانات  اللغو  علىكفقا لتشومسكي ىذا اجلهاز قادر 
يانات  اللغوية استيعاب الب على، جهاز اكتساب اللغة لديو القدرة كبعبارة أخرل
اإلدخاؿ كأنشاء قواعد النحوم. مع ]جهاز اكتساب اللغة[ إنسانية يستطيع أتقنت 
اللغة يف كقت قصَتة نسبيا مع ىذا نظامو معقده ككجوده ذبريديو. كيدعم ىذا الرام 
شرحيية البشرية ىناؾ أجزاء أنو يف اذلياكل الت علىنظرية اللغويات العصبية اليت تنص 
اللغة. استنادا إذل دراسات  علىمن الدماغ كاألعصاب اليت يتم احلفاظ  معينة
البيولوجيا العصبية مت اكتشاؼ أف نصف الكره ادلخية األيسر من الدماغ البشرم 
 .مكلف باللغة
كفقاذلذه النظرية، عامل الستجابة التحفيزية ليست عامال رئيسا يف اكتساب 
األكبرا، ألنو يف األساس مت ذبهيز البشر مع  اللغة كما ىو احلاؿ يف النطرية تكييف
جهاز خاص ليتعلم اللغة. مع ىذا اجلهاز يصَت الناس الطالب، كأسرع يف إتقاف اللغة 
 ادلعينة
جهاز اكتساب اللغة يف اكتساب اللغة كفقا لتشومسكي من  عمليةعمل 
 :خالؿ ثالثة عناصر:
 ادلدخالت (0
يت ىي كلمة الكبار مع لغة البيانات  اللغوية االساسية ال علىحيتوم 
 معينة 
 ادلعاجل (6
 جهاز اكتساب اللغة مع مبادئ العمل كما ذكر أعاله علىحيتوم 
 اإلخراج (1
ها الطالب يف شكل تعليمالكفاءات النحوية للغات اليت ي علىحيتوم 
 .قواعد ذبسد يف النهاية يف خطاب الطالب
تساب يف عملية اك، يعترب جهاز اكتساب اللغة عنصرا رئيسيا عمليةكيف ىذه 
 ضافة، باإلنات ادلعرفية كادلكونات العاطفية، كل من ادلكو اللغة. ال توجد مكونات أخرل
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إذل الالعب العامل اثناء عملية اكتساب اللغة. يف ىذا النموذج يعتقد أف البشر لديهم 
 .االجهزه ادلتخصصة اليت عملية اللغة
 اكتساب اللغة عند كراسن  (ج 
عكس  على. 0540النموذجي اكتساب اللغة  ادلوجو عن كراسن يف كتابو 
، كيكرس يت توجو اكتساب اللغة يف األطفاؿنظريات منوذج اكتساب اللغة ادلذكورة أعاله ال
اللغة الثانية.  كفقا  علىلطالب البالغُت الذين حياكلوف احلصوؿ  ىذا منوذج ادلوجو من قبل
الرغم من أف ىناؾ  على، لغُت لديو خصائص شليزة خاصة بوبالكراسن اكتساب اللغة يف ال
 16أنتظاـ عادلي يف ذلك
يعتقد أف منوذج ادلوجو يعد ادلخرجات قبل إنتاج الكالـ كتابة أك نطقا كاليت 
يولدىا أساسا النظاـ اللغوم ادلكتسب. كدلزيد من توضيح النموذج السابق ديكن القوؿ 
طالب. يسمى نظاـ األكؿ، كىو األىم، النظاـ بوجود نظمُت معرفُت منفصلُت لدل ال
اللغة، موجودة لدل اإلنساف إضافة إذل معرفة  تعليمادلكتسب كيتشكل من قدراة خاصة، ب
لغوية الشعورية مكتسبة من قواعد اللغة الطالبة، أما النظاـ الثاين فيدعى النظاـ الطالب 
كىو شعورم مدرؾ، كيقـو بدكر يف ادلؤسسات الًتبوية،  لتعليماكيتشكل نتيجة للتدريس ك 
( توفر الوقت الكايف 0ادلراقب كادلوجو للنظاـ ادلكتسب، كلتفعلية يشًتط كرساف ما يأيت: )
( معرفة القواعد 1الشكل أك سالمة اللغة، ) على( الًتكيز 6الستعماؿ قواعد اللغة، )
 11اللغوية
نطاؽ كاسع من ادلنظور اللغوم  علىكىذا النموذج من الشاشة مستوحي 
التقليدم للتحوؿ التحويلي لتشومسكي كفلسفو العقؤلنية احلرجة إلديأنويل كانت. تعاليم 
كادلعرفة   الفلسفية كانت ىي أف ادلعرفة ديكن فحصها من العقل، كالفكر، كاخلربة احلسية.
، يظهر تاثَت كل ىي نتيجة للتعاكف بُت عناصر التجربة احلسية كعقل النشط. كبشكل عاـ
 :يف أربع فرضيات كراسن بناء ىذا منوذج اؿ ادلوجو الذم أثاره علىمن ىذه اآلراء 
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 لتعليمافرضية االكتساب و  (1
كفقا لكرساف البالغُت لديهم نظامُت مستقلُت إلتقاف اللغة الثانية، كىي نظاـ 
َت كاعية، . اكتساب ىي عملية إتقاف اللغة الثانية اليت غلتعليمااالكتساب كنظاـ 
ذبرم بشكل طبيعي دكف ظركؼ التالعب. ككاد سواء كاف حلصوؿ اللغة األكذل 
زلتول الرسالة، كليس الشكل اللغوم، أك القواعد.  على يراكزعند األطفاؿ. ك 
الطالب يف ىذه احلالة، عادة ال يستجيبوف لقواعد اللغة الثانية. الطالب عادة ال 
اآلخرين أنو  علىيستطيع أف يشرح دلاذا يستخدـ القواعد ادلعُت عند التحدث، ك 
زيد عن اللغة أم حاؿ. كىذا يعٍت أف الطالب يعرؼ ادل علىيتكلم مع بناء سلتلفة 
اليت يستخدمها. يف حالة تصحيح خطا يف الكالـ، يتم ذلك بشكل حدسي، 
يتم ىذه  ، كفقا لكراسن،وعي العقؤلين. كزبضع ىذه العمليةال علىكال يقـو 
 .العلمية  السًتاتيجية اكتساب اللغة العادلية ادلوجودة يف كل طالب
-الختيار اللغة الثانية أنو عملية على لتعليما، يفسر نظاـ كمن ناحية أخرل
ادلعرفية كذبرم يف بيئة رمسية. يف ىذه العملية ىناؾ استيعاب -ادلعايَت العقؤلنية
، ال لتعليماالنحو. كيف نظاـ  علىالرمسي  لتعليمكترشيد قواعد اللغة الثانية كنتيجة ل
 خلتبار ، مثم اللغة الثانيةعلىتستخدـ البيانات  اللغوية األكلية الواردة اال دلمارسة ت
اللغوية األكلية  البيانات فإفاالتفاقيات اللغوية. إذف،  علىالواعي لقاعدهتا 
، كليس لنقل زلتول ة صحة الشكل اللغوم ادلستخدـ فقطتستخدـ دلطابق
 10.الرسالة
السيطرة اللغة ألف لديو عملتُت، كمها  علىكفقاذلذه النظرية، كاحد قادر 
 اللغة، كالعملية اليت ربدث دكف كعي تعليمالعلمية اليت تعأين بوعي من خالؿ 
 فرضية التسلسل الطبيعي (0
كفقا لكرزف يشَت ىذا فرضية إذل التسلسل اإلتقاف من بناء ضلوم أف يطبق 
ىذه العناصر  عادليا كال يرتبط مع البساطة من الشكل. يتم ترتيب اكتساب
كاحد ، كيتم احلصوؿ عليها من قبل كل طالب يف كقت اللغوية بشكل طبيعي
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سبيل ادلثاؿ، عادة ما يتحكم الطالب يف تكوين ادلبتدأ كاخلبار، من  علىتقريبا. 
 15تكوين الفعل، كالفاعل، كادلفعوؿ كما إذل ذلك
كفقا ذلذه النظرية، حيدث اكتساب اللغة بشكل تسلسلي، من شيء بسيط 
 أك مألوؼ
 فرضية الموجو (1
ذلا خصائص  لتعليماكقد أكضح يف فرضية األكذل أعاله أف االكتساب ك 
ككظائف شليزة. االكتساب إلنتاج نظاـ األنظمة االبداعية كىي كفاءات اليت 
إلنتاج نظاـ اللغة لَتاقب اليت ىي  لتعليماتكتسب بشكل طبيعي. يف حُت 
الكفاءات ادلستفادة من تكييف معُت. شاشات ىي عملية ربرير كإصالح 
ال  كراسن طوقة. كفقا للدراسةكتصحيح اخلطاب سواء قبل كبعد اخلطاب ىو ادلن
النحو ادلكتسبة من خالؿ لتحرير كربسُت كتصحيح  لتعليمايساعد كثَتا من 
ؿ ادلوجو قواعد الكالـ فقط كليس ربديد نعومة كإتقاف   تعليم، ك االكتساب
 12.الكالـ
اللغة ىي عملية  ادلوجو أك مراقبة قواعد اللغة اليت  تعليمكفقا ذلذه النظرية، 
 اجلوانب السلسلة للشخص يف الكالـ علىيسمعها الشخص، كليس 
 فرضية مرشح العاطفية (2
م اللغة علىاكتساب اللغة الثانية.يف ت علىكفقا ذلذا ادلنظور، حالة القلب يؤثر 
، مث طازجة كعدـ اخلوؼصوؿ الدراسية الالثانية، إذا كاف ادلعلم يدير خللق جو الف
ربمل  علىادلدخالت من ادلعلومات سيكوف أكثر يف أعمق ألف الطالب جيرؤ 
وؼ كالقلق ، إذا كاف الطالب يشعركف دائما باخلالعكس من ذلك علىادلخاطر. ك 
، سيتم إغالؽ الفلًت العاطفي باحكاـ حبيث ال ديكن كالتعب كاخلجل كالًتدد
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اكتساب اللغة الثانية ال يعمل بشكل  فإفىضم الضوضاء ادلتلقية يف ادلخ. التارل 
 13.جيد
كفقا ذلذه النظرية، مزاج الشخص ىو مؤثر يف عملية اكتساب اللغة الثانية. 
 شخص يف ىذه العملية علىحالة السعيدة سيجعل السهولة 
 كالتفريق من ثالثة نظاريات عن اكتساب اللغة كىي:
ية عند سكنر، اكتساب اللغة الشخص حيدث بسبب ربفَت الناس كفقا لنظر 
حوذلا، مث استجابة من ذلك التحفَت، ألف البشر يف األساس رد فعل سليب. كمن 
 ذىن اإلنساف علىىنا، سوؼ ربدث تطور ادلهارة اللغوية 
كفقالنظريةعند تشومسكي، عامل الستجابة التحفيزية ليست عامال رئيسا يف 
كما ىو احلاؿ يف النطرية تكييف األكبرا، ألنو يف األساس مت ذبهيز اكتساب اللغة  
البشر مع جهاز خاص ليتعلم اللغة. مع ىذا اجلهاز يصَت الناس الطالب، كأسرع 
 يف إتقاف اللغة ادلعينة
كفقا لنظرية عند كراسن، اكتساب اللغة يف البالغُت لديو خصائص شليزة 
لغوية بأساس مساعدة اخلربة  احلسي مع خاصة بو. إتقاف الشخص عن ادلهارة ال
 عامل العقلي
 النادي العربي -ج 
   تعريف النادي العربي -1
دركس اإلضافية ىي كالالنادم العريب ىي من إحداء أنشطة الدركس اإلضافية.  
نشاط تعلىمي خارج من ساعات الدرس ادلبُت دلساعدة يف تطوير الطالب، كفقا 
كاىتماماهتم من خالؿ أنشطة اليت ينظمها الطالب الحتياجاهتم كإمكاناهتم كمواىبهم 
ية عن اللغة العربية ليزيد  لتعليما األنشطةإذف، النادم العريب ىي  14بطريقة خاص.
 معلومات عن االدلهارة اللغوية سول تعليم يف فصل الرمسي.  
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 15اشكاؿ أنشطة الدركس اإلضافية:
القيادة شلارسة، الصليب األضبر  على سبيل ادلثاؿ:اإلبالغ عن فريق، الكشفية، الطالب (أ 
 ادلدرسية االعماؿ األنشطة الشباب
العلمية للشباب، كأنشطة اإلتقاف  األنشطةاالعماؿ العلمية، على سبيل ادلثاؿ:  (ب 
 العلمي، كادلهارات االكادديية، كالبحوث، كما إذل ذلك
ضية، كالفنوف شلارسة ادلوىبة كشلارسة االىتماـ، على سبيل ادلثاؿ: تطوير ادلواىب الريا (ج 
كالثقافة، كعشاؽ الطبيعة، كالصحافة، كادلسرح، كتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت، 
 .كاذلندسة، كما إذل ذلك
 دينية، مثال: بيسكًت برؽ، زلادثات دينيو، يقرا القرأف (د 
 أىداف أنشطة النادي العربي  -0
لذلك، أما أنشطة النادم العريب ىي أنشطة اليت تتعلم فيها ادلواد العربية.
اللغة  لتعليمأىداؼ ىذا النشط ليعطي ادلعرفة عن اللغة العربية. كمن األىداؼ ادلهمة يف ا
 01العربية لغَت الناطقُت هبا يف ثالث أىداؼ رئيسية ىي:
أف ديارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ديارسها هبا الناطقوف هبذه اللغة أك  (أ 
اللغوية األربعة ديكن القوؿ بأف تعليم  بصورة تعرب من ذلك. كيف ضوء ادلهارات
 العربية كلغة ثانية يستهدؼ مايلي:
 ا.عمليةتنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمعوف  (0
تنمية الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث من الناطقُت بالعربية حديثا  (6
 معربا يف ادلعٌت، سليما يف األداء.
 لى قراءة  كتب العربية بدقة كفهمتنمية قدرة الطالب ع (1
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة كطالقة (0
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أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما دييزىا عن غَتىا من اللغات أصوات  (ب 
 مفردات كالًتكيب كمفاىيم
يت يعيش أف يتعرؼ الطالب الثقافة العربية كأف يلم خبصائص اإلنساف العريب كالبيئة ال (ج 
فيها كاجملتمع الذم يتعامل معو. تعليم العربية كلغة ثانية إذف يعٍت أف يعلم الطالب 
 اللغة كأف يعلمو عن اللغة كأف يعًتؼ على ثقافتها
 21في النادي العربي: األنشطة  -1
 تسمية المفردات والمحافظات مع حفظها (أ 
اللغة العربية يف ية اليت صادفها طالب لتعليمادلفردات من إحداء ادلشكالت ا
تعليمهم اللغة العربية. ألف قلة ادلفردات يسبب ضعف االستيعاب اللغوم. 
فادلفردات ىي صلبة اللغة ذات أمهية عند دراسي اللغة، كمعرفة عدد كبَت من 
ادلفردات من أىم األشياء يف استيعاب القراءة كذلك تؤدم إذل تنمية الثركات 
 اللغوية.
 الغناء العربي (ب 
ء بادلوسيقي يؤثر تأثَتا قويا للدراسة. من منافع أثر ادلوسيقي ىي إف الغنا
إعطاء الدكافع كاحلماسة للطالب كتقوية اخلفظ، تكوين حالة مرحية كجذابة، كجداف 
مرحية للطلبة ذات فرحة كسركر  لتعليمإبتكارم للطالب. كهبذه ادلنافع، ذبعل عملية ا
ف الغناء بادلوسيقي يف مشكلة علـو اللغة حىت يسهل الفهم للمادة نظريا كتطبيقيا، بأ
 يدفع الطالب إذل التعبَت الشفهي ك كضع اجلملة كالكلمة.
 األلعاب اللغوية الشفهية (ج 
األلعاب صبع من "لعب". كىو النشاط الوحيد الذم مارسو اإلنساف 
بالسعيدة نتيجة اللعب ذاتو. كىو كالفن ذك سركر كارتاح خالصا من أم ضغوط. 
نافع كثَتة منها معرفة األشياء كتكوين العالقة بُت الطلبة كتقويتها كيف اللعب م
 كتطبيق العلـو كتأثَت العناصر من أم جهة كاف ىناؾ منافع من األلعاب يف دراسة
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 تعليم مهارة الكالم (د 
 مهارة الكالـ عند النادم العريب كما يلي: لتعليمىناؾ الطرائق 
 الطريقة المباشرة (1
فيها يتم بالربط ادلباشرين  لتعليمادلباشرة ألف امسيت ىذه الطريقة 
الكلمات األجنبية كالعبارات كألشياء كاألحداث اليت تدؿ عليها بدكف 
الطلبة. تستخدـ ىذه  جانبادلدرس أك من  جانباستخداـ اللغة القومية من 
الطريقة االقًتاف ادلباشر بُت الكلمات كما تدؿ عليو كتستخدـ أسلوب التقليد 
كاحلفظ حيث يستظهر الكالـ صبال بالغة العربية كأغاين كزلاكرات تساعدىم 
على إتقاف اللغة ادلنشودة. تتجنب ىذه الطريقة استخداـ الًتصبة، كالمكاف للغة 
 06ـ النحوية.األـ كال تستخدـ األحكا
 الطريقة السمعية السفهية (0
كمسيت بالطريقة السمعية الشفهية ألهنا هتدؼ إذل تنمية مهارت 
االستماع كالكالـ أكال كقبل كل شيئ كأساس لبناء مهارة القراءة كالكتابة. 
ينبغي أف يكوف ادلعلم منوذجا لطلبتو يف النطق السليم كاالستخداـ يف اللغة، 
 01أداء الطالب كيصحح أخطاءه دبجرد حدكثها.كأف حيكم ادلعلم على 
 الطريقة الصامتة (1
تقدمي ادلدرس عنصر لغوم مرة كاحدة، كعادة ما يكوف ذلك 
باستخداـ معينات غَت لفظية من أجل توصل ادلعاين للطلب. كيتبع ذلك 
مباشر االختبار كالذم قد يكوف من األفضل تسمية باستنطاؽ الطالب 
 00كتشكيل استجابتو
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 عمليةاالتص الطريقة (2
كقد يقـو ادلعلم بصورة شخصية كغَت رمسية من خالؿ اجللسات 
اإلنفرادية مع كل دارس. يتكلم فيها ادلعلم عن موضوعات مثل نظرة الدارس على 
كما قد يتم ذلك   لتعليمية اخلاصة كأىدافو من التعليمكقدراتو ا لتعليمأسلوبو يف ا
 05بصورة رمسية عن طريق إجراء عملية ربديد احتياجات
 24النادي العربي عند المبادى-0
أنشطة النادم العريب سواء كاف بأنشطة الدركس اإلضافية األخرل يف كحدة 
 اليت مت تطويرىا مع ادلبدا شلا يلي: لتعليما
الطالب يف االمتثاؿ ادلشاركة النشطة، أف أنشطة الدركس اإلضافية تتطلب مشاركة  (أ 
 الكامل دلصاحلهم كاخليارات اخلاصة هبم
 مثَته، كىي أف يتم تنفيذ أنشطة الدركس اإلضافية يف جو مثَت لطالب  (ب 
من الشرح السابق، ديكن أف يفهم  أنشطة الدركس اإلضافية أف يناسب برغبة 
 بالسعادة تنفيذىاالطالب كيتم 
  النادي العربي عملية-5
 التنمية (أ 
ككذلك النادم العريب يف اجملتمع من  اختياريةيتم تنظيم أنشطة الدركس اإلضافية 
قبل كحدة تعلىمية لطالب كفقا دلواىب الطالب كاىتماماهتم. كديكن تطوير أنشطة 
 03:عمليةمن خالؿ ادلراحل الت لتعليمالدركس اإلضافية خيارات يف كحدة ا
 اإلضافية ربليل ادلوارد الالزمة للقياـ بأنشطة الدركس (0
 ربديد احتياجات الطالب كإمكاناهتم كاىتماماهتم (6
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 اليت ذبرم األنشطةربديد شكل  (1
 التماس ادلوارد كفقا الختيار الطالب أك التوجو إذل كحدة تعلىمية أك مؤسسو أخرل (0
 تطوير برنامج أنشطة الدركس اإلضافية (5
 التنفيذ (ب 
السنوات األكذل من الدرس مت تصميم خيارات جدكلو النادم العريب اإلضافية يف 
بتوجيو من مديرادلدرسة أك نائب مديرادلدرسة. كينظم اجلدكؿ الزمٍت  من قبل مشرؼ أك
 04الداخلية كادلشًتكة األنشطةلؤلنشطة النادم العريب من أجل عدـ عرقلو تنفيذ 
 لتعليمكلذلك، أنشطة النادم العريب الجيوز تتداخل مع أنشطة األكذل من ا
 التقييم (ج 
ي تقييم أداء الطالب يف النادم العريب ككصفها يف مسجل نتائج كتشمل كينبغ
المنهجية اليت خيتارىا كالتقييمات  األنشطةمعايَت صلاحها عملية كأصلاز كفاءه الطالب يف 
  نوعية
كجيرم تقييم أنشطة النادم العريب لقياس مدم ربقيق األىداؼ ادلتعلقة بكل 
ية أف تقيم كل مؤشر لتعليم. كينبغي للوحدة التعليمامؤشر مت ربديده يف التخطيط لوحدة 
ية أف ربسن خطط لتعليممت ربقيقو أك دل يتحقق. كاستنادا إذل نتائج التقييم، ديكن للوحدة ا
 05ادلتابعة لدكره النشاط ادلقبلة
 القدرة على التحمل (د 
 كيشمل دعم تطوير كتنفيذ أنشطة النادم العريب ما يلي:
 لتعليمسياسة وحدة ا (1
تطوير كتنفيذ أنشطة الدركس اإلضافية ىو السلطة كادلسؤكلية الكاملتُت أف 
ية. كلذلك، للتمكن من تطوير كتنفيذ أنشطة الدركس اإلضافية  ادلطلوبة لتعليملوحدة ا
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من خالؿ اشراؾ  لتعليمادلنصوص عليها يف اجتماع كحدة ا لتعليمسياسة كحدة ا
 51جلنة/مدرسة سواء بشكل مباشر أك غَت مباشر
 توافر المشرف (0
كجيب دعم تنفيذ أنشطة الدركس اإلضافية بتوافر ادلشرؼ. كديكن للوحدة 
 ية أف تعمل مع األطراؼ األخرل لتلبية احتياجات ادلقاكؿلتعليما
 توافر المرافق والبنية التحتية (1
. ككحدة كسائل لتعليمدعم ادلرافق كالبنية التحتية لوحدة ا األنشطةكيتطلب تنفيذ 
يع االحتياجات ادلادية كاالجتماعية كالثقافية الالزمة لتحقيق العملية ىي صب لتعليما
عناصر البنية التحتية مثل األراضي  فإف. االضافة إذل ذلك، لتعليمية يف كحدة التعليما
 50كالبنية التحتية الرياضية كالبنية التحتية الفنية كغَتىا من البنية التحتية باينكادل
كمن ىنا أف يفهم أنو بالنسبة أنشطة الدركس اإلضافية ديكن أف تعقد بشكل 
.األنشطةجيد، ىناؾ بعض القدرة الداعمة اليت جيب أف تكوف رلهزة لدعم تنفيذ 
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 الفصل الثالث
 طريقة البحث
 
 طريقة البحث -أ 
 ادلعرفة على احلصول يف خطوات أو إجراءات ىي العلمية طريقة أو البحث طريقة
 52العلم. أو العلمية
 البحث نوع  -1
مهارة الكالم  اكتساب يف النادي العريب دور البحث عن ىذا قام الباحث
تشيلوعوؾ  0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية  يف للطالب
 .نوعي مدخل ىو ىذا البحث من ونوع. بانيوماس
 من نتائجها على احلصول يتم الاليت  الدراسة من نوع ىو النوعي البحث
 اشكال من غَتىا أو االحصائيو، واحلسابات الكمي، القياس اجراء خالل
 ىو النوعي مدخل ان كريَتام، ذكرتو دلا وفقا أيضا، وأوضح. العددي االستخدام
 من ادلستمدة ادلعاين مثل ، بناء-ادلنظور أساس على بادلعارف بيان لوضع مدخل
من   أمناط أو زلدده نظريات بناء أجل من التاريخ االجتماعية والقيم الفردية التجارب
عليها سيحصل  اليتاستخدم الباحث ادلدخل النوعي ألن البيانات  .51ادلعرفة
الباحث عن دور النادي يف اكتساب مهارة الكالم ليس من البيانات الرقمية ولكنها 
 يةالوصفيمن البيانات 
 البحث مكان -0
 0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية ىذا البحث يف  يقوم
. اختار الباحث يف ىذا ادلكان ألن ىذه ادلدرسة جديدة، ولكن تشيلوعوؾ بانيوماس
اللغة العربية اليت تقوم تنفيذىا يف  تعليملديها مزايا يف بعض النواحى، خاصة يف نواح 
مثل النادي العريب. ومن  األنشطةالنادي العريب. وليس كل ادلدارس لديها  أنشطة
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، تعطي ادلهارات يف اللغة العربية، خاصة مهارة الكالم. وىناك الطالبة األنشطةىذه 
اليت تستمر دراستها يف جامعة األزىار الشريف بالقاىرة.   األنشطةمشًتكة من ىذه 
 .األنشطةوىذا إحداء مزايا من ىذه 
 البحث مصادر -1
 أما ىذا البحث أن يكون للمصادر كما يلي:
 المصادر الرئيسية ( أ
مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية أستاذ برنامج النادي العريب يف  (0
 تشيلوعوؾ بانيوماس 0
مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية طالب برنامج النادي العريب يف  (6
 تشيلوعوؾ بانيوماس 0اإلسالمية 
مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية النادي العريب يف  أنشطةالوثائق  (1
 تشيلوعوؾ بانيوماس 0اإلسالمية 
 المصادر الثانوية  ( ب
 بانيوماس تشيلوعوؾرئيس ادلدرسة معارف هنضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
 البحث ارتكاز -2
ارتكاز البحث يف ىذا البحث أن يكون عن دور النادي العريب يف اكتساب 
تشيلوعوؾ  0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية مهارة الكالم لطالب 
 بانيوماس
 طريقة جمع البيانات -ب 
 :وىي البيانات، جلمع طرق ىناك مث هبا، القياماليت أراد الباحث  البيانات جلمع
 المالحظة -1
ادلالحظة ىي عملية مراقبة أو مشاىدة لسلوك الظواىر وادلشكالت والحداث 
والبيئية ومتابعة سَتىا واذباىاهتا وعالقتها بأسلوب علمي منظم وسلطط وىادف بقصد 
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التفسَت وربديد العالقة بُت ادلتغَتات والتنبؤ بسلوك الظاىرة وتوجيهها خلدمة أغراض 
  54اإلنسان وتلبية احتياجو.
استخدـ  55خربة مباشرة. علىىذه طريقة تؤسس  ،صطالح اآلخريف اال
 أراد الباحث ،النادي العريب.من ىذه طريقة أنشطةىذه طريقة ليالحظ مباشر  الباحث
اللغة العربية عند النادي العريب خاصة  تعليم أنشطةأن يطلب البيانات عن عملية 
البيانات عن دور النادي العريب يف اكتساب مهارة الكالم، وادلالمظة يف ىذا البحث 
 ىو ادلالحظة األولية
 المقابلة -0
ادلقابلة ىي استبانة شفوية يقوم من خالذلا الباحث جيمع معلومات بطريقة 
 56شفوية مباشرة من ادلفحوص.
 البحث موضوع عن البيانات ليطلب طريقة ىذهاستخدـ الباحث و  
 اكتساب على األنشطة ىذه دور مقدار ومعرفة النادي العريب أنشطة بتنفيذ ادلتعلقة
 العربية. باللغة يف مهارة الكالم الطالب قدرة
 الوثائق -1
 ادلتغَتات أو األشياء على البيانات عن للبحث التوثيق طريقة استخدام يتم
 والنقوش ، ،واجملالت ،والصحوف والكتب والنصوص، السجالت، شكل يف
يطلب  ،من ىذه طريقة 53.األعمال، وغَته االجتماع، وجدول ،ومالحظات
، اللغة العربية عند النادي العريب تعليم أنشطةالباحث البيانات عن نتائج من 
 كالوثائق يف ىنا كمصدر البيانات
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 أسلوب تحليل البيانات -ج 
‌البيانات تخفيض -1
 األشياء على والًتكيز األساسيات، واختيار يلخص، نشاط ىو البيانات زبيفض
البيانات عن  بتحليل الباحث قام ادلرحلة، ىذه يف 36.واألمناط ادلواضيع عن والبحث اذلامة
 حصل الباحث من مكان البحث،اليت  دور النادي العريب يف اكتساب مهارة الكالم
 الضرورية غَت البيانات مع الضرورية البيانات وتصنيف وربديد
 البيانات عرض  -0
 وكمرجع احلالة فهم ربسُت لزيادة ادلستخدمة البيانات عرض عرض البيانات ىو
تبدأ مرحلة عرض البيانات   37.البيانات موجزات وربليل فهم إىل تستند إجراءات الزباذ
للتحليل واستخالص النتائج مباشرة بعد االنتهاء من عملية مجع البيانات بالوسائل 
 قام ادلرحلة، ىذه يف 6١واألساليب ادلختلفة سواء كانت إستبانة أو مقابلة أو مالحظة.
 القارئ يتمكن زبفيضها حىت متاليت  البيانات جبدول أو سلطط أو غَتىا عرض الباحث
   يفهم بنتائج ىذا البحث عن دور النادي العريب يف اكتساب مهارة الكالم.
 والتحقق استنتاجات البيانات -1
 نتائج أساس على الًتكيز البحث أجابتاليت  للبحوث نتيجة استنتاج ادلخص ىو
 ىذه يف. 11البحث. وجوه من وصفي شكل يف تقدمي التلخيص يتم. البيانات ربليل
 البيانات عن دور النادي العريب يف اكتساب مهارة الكالم ينتهي أن الباحث حاول ادلرحلة،
 كاإلجابة عن ىذا البحث 
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 الباب الرابع
‌نات والتحليلهارض البياع
 
 تشيلوعوك 1نظرة عامة مدرسة  معارف لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية   - أ
 قائمة التاريخ  -1
 عمليةالعودلة كالتكنولوجيا ادلتطورة ادلتزايدة كتدفقات ادلعلومات احلمواجهة عصر 
مكانة ىامة جدا دلواجهة التحدم من خالؿ  لتعليماكادلتزايدة يف اجملتمع العادلي، مث حيتل 
يناير  01اإلسالمي ادلوجو كادلتكامل بُت ادلثقفُت كخالكوؿ كردية مث يف  لتعليماإدراؾ أمهية 
ماعمجلس النواب للجنة فرع هنضة العلماء تشيلوعوؾ كرللس شلثلي من خالؿ اجت 6100
مؤسسة معارؼ لنهضة العلماء، مت تشكيل الفريق ادلؤسس مدرسة معارؼ  لتعليمارللس 
تشيلوعوؾ الذم كلف بتسليم حىت خركج من تصريح  0لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
ية تعليمتشيلوعوؾ. كمؤسسة  0إلسالمية العملية مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية ا
معارؼ  لتعليمايف ظل منظمة هنضة العلماء، مث الشرعية الرمسية للمؤسسة يتبع معهد 
ماجستَت  ،لنهضة العلماء بانيوماس مع ادلوثقُت الفعل مونيايت سالـ، بكالوريوس القانوف.
      6101سنة  10رقم 
 0العلماء الثانوية اإلسالمية  يتكوف الفريق ادلؤسس للمدرسة معارؼ لنهضة
 " يتكوف عن:5تشيلوعوؾ باسم "الفريق 
 : رليب الرضبن، السرجنا   الرئيس
 : نادلَت، السرجنا  نائب الرئيس
 .: زلمد أسركر شعباين ، السرجنا  سكرتَت
 : خلدين، السرجنا  النائب
 : داناف سيتيانتو، السرجنا أمُت الصندكؽ
 أعضاء:
 الشيخ أضبد مفرم (أ 
 عارؼ مفيت، السرجنا (ب 
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 طاىرين، السرجنا (ج 
 نور عابدين، ادلاجسًت (د 
من خالؿ اجتماع الفريق ادلؤسس كاجملتمع، كافق  6100يناير  61يف التاريخ 
أف يتم إنشاء مستول متقدـ من مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية  علىأخَتا 
 تشيلوعوؾ 0اإلسالمية 
 الغرض ( أ
األكسع للمجتمع كشكل من أشكاؿ االىتماـ يف منطقة   لتعليماتوفَت فرص  (0
الرمسي يف شكل الثانوية يف ىذه احلالة  لتعليماتشيلوعوؾ ، كخاصة رلاؿ 
 تشيلوعوؾ 0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
ادلشاركة يف حياة األمة كفقان لقوانُت الدكلة كسلططاهتا العامة كجعل اإلنساف   (6
 لصان كدينيان كمفيدان ألمة كالدكلة كاجملتمع كالديننبيالن كسل
ي متقدـ كجهد تعليممستول  علىإتاحة فرصة كاسعة للمجتمع للحصوؿ  (1
العادؿ  لتعليمخلدمة احتياجات اجملتمع كمساعدة احلكومة يف اجلهود ادلبذكلة ل
 0505كادلشاركة يف احلياة الفكرية لؤلمة كما جاء يف افتتاح دستور عاـ 
 6الفقرة  10ادلادة  0505كبسط القانوف األساسي لعاـ 
 األىداف ( ب
تشيلوعوؾ ىي  0ىدؼ مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
مباعاف، كونونج رلتمع منطقة  تشيلوعوؾ الفرعية بشكل عاـ، كالسكاف يف قرية باني
 لوراح، سوكاكيرا، كارانج تاعاه، راصلامايا، سامبَتاتا كسونياالعو خاص
 1المسائل المتعلقة بخطة إنشاء مدرسة معارف لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية  ج(
 النحو التالي: علىتشيلوعوك 
 (  أساس المثل العليا1
، 0505أغسطس  03إندكنيسيا يف  )أ(  ربقيق ادلثل العليا إلعالف استقالؿ صبهورية 
 لتعليما، شاركت يف صلاح التنمية الوطنية يف رلاؿ 0505يف افتتاح دستور عاـ 
كالثقافة اليت ىي من سلطة احلكومة يف مساعدة اجملتمع/احلكومة بإنشاء 
 .ية مدرسة علية معارؼ ناىضاسبوؿ العلماءلتعليماادلؤسسات 
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لتحسُت كرامة ككذلك نوعية ادلوارد  لتعليمار تطوي علىسلطط الدكلة يف البالد ( 6)
 البشرية
 ( خللق اإلنساف ذكي بأخالؽ الكردية، كادلعرفة الدينية كالعامة1) 
 مفيد لنفسو كلآلخرين ىماس الذين إظهار الن (0) 
 أساس التنفيذ (0
 6الفقرة  10الفصل الثاين عشر ادلادة  0505دستور  (أ 
 الوطٍت لتعليمابشأف نظاـ  6111سنة  61قانوف صبهورية إندكنيسيا رقم.  (ب 
 أساسّية تعليمحوؿ  0551سنوف  64الالئحة احلكومية رقم  (ج 
 من ادلشاركة اجملتمعية 0556سنة  15الالئحة احلكومية رقم  (د 
ات/ منظمي كمديرم مدارس أك مؤسسات تعليمقواعد كأحكاـ كزارة الدين ك  (ق 
 لتعليما
 ية معارؼ مقاطعة بانيوماسلتعليمامواد اجلمعيات كادلؤسسات  (ك 
 األساس القانوني (1
األساس القانوين دلعهد الًتبية معارؼ بانيوماس ىو كاتب عدؿ مونيايت سولالـ، 
   6101سنة  10ماجستَت رقم 
 يةلتعليمالمناىج ا (2
حوؿ  0545سنة  6ارشادا اذل اخلطوط العريضة للدكلة  كالقانوف رقم    
حوؿ  6111سنة  61، قانوف صبهورية اندكنيسيا رقم 0545الوطٍت  لتعليمااـ نظ
الوطٍت الفصل العاشر الذم حيدد ادلناىج الدراسية يف صبيع مستويات  لتعليمانظاـ 
 0505لتمرير الركح كالقيم  كافيةكالعناصر ال لتعليمامهارات  علىاليت ربتوم  لتعليما
 جليل الشباب
ية دائما متابعة تطوير ادلناىج الدراسية من مستول كحدة لتعليمايف تنفيذ ادلؤسسات 
  6112سنة  لتعليما
 الموقع الجغرافي  -0
 : مدرسة علية معارؼ هنضة العلماء " العلماء  تشيلوعوؾ اسم ادلدرسة -0
 0راصلامايا كيلومًت.  -: الطريق السريع بانيمباجاف   العنواف -6
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 : راصلامايا  قرية -1
 :  تشيلوعوؾ  ادلنطقة -0
 : بانيوماس  دينةم -5
 51026:  الرمز الربيدم -2
 2505014( 1640: )  رقم التلفوف -3
 حدكد ادلنطقة
 : ادلستوطنات اجملتمعية   الشماؿ -0
 : الطريق السريع   اجلنوب -6
 : ادلستوطنات اجملتمعية   الغرب -1
 : ادلستوطنات اجملتمعية   الشرؽ -0
 الرؤية والرسالة -1
 الرؤيو:
 تشيلوعوؾ ىي: 0لنهضة  العلماء الثانوية اإلسالمية رؤية مدرسة معارؼ 
 العلم، كالعمل، كأخالؽ الكردية، كادلهارة 
 تشيلوعوؾ: 0بعثة مدرسة معارؼ لنهضة  العلماء الثانوية اإلسالمية 
 أساس اإلدياف كالتقول علىتطبيق العلم الذم ديلكو   (أ 
 تنفيذ اإلدياف كالتقول ذباه اهلل بشكل متكامل (ب 
  لتزاـ العارل لتحقيق صلاح اهللربفيز اال   (ج 
 غرس القومية اإلسالمية كالوطنية (د 
 ربسُت احلساسية االجتماعية كخصائص القيادة لتتناسب مع متطلبات تطوير (ق 
 .ربسُت ادلهارات كفقا دلطالب تطوير األكقات  (ك 
 الهيكل التنظيمي )االسم والعنوان( -2
 تشيلوعوك  1ة إدارة مدرسة  معارف لنهضة  العلماء الثانوية اإلسالمي ( أ
 : احلاج. عارؼ مافتوخُت، ادلاجستَت  الرئيس
 : عزيز مشهورم، السرجانا   سكرتَت
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 : احلاج سوتاردم صاحل، السرجانا أمُت الصندكؽ
 : ىدية اهلل ، ادلاجستَت ادلوارد البشرية
 : عمرا حقل ساربراس
 تشيلوعوك  1لجنة مدرسة  معارف لنهضة  العلماء الثانوية اإلسالمية  ( ب
 :  رليب الرضبن، ادلاجستَت  الرئيس
 : زلمد أسرار شعباف، ادلاجستَت   السكرتَت
 : كنديكا أككتارياين، السرجنا أمُت الصندكؽ
 : داناف سيتيانتو، السرجنا   العضو
 اسحاؽ احلسن، السرجنا     
 احلاج لطفي أكراـ     
 ابن عزيز مزؾ    
 ينتعليمحالة الم -3
 طالبا 600:   رلموع الطالب
 عدد الفصوؿ الدراسية كالطالب لكل فصل
 الفصل العاشر:
 طالبا 63:   العلـو الطبيعية ( أ
 الطالب 64:   0العلـو االجتماعية   ب(
 الطالب 64  : 6ج(  العلـو االجتماعية
 الفصل احلادم عشر:
 طالبا 15:   العلـو الطبيعية ( أ
 طالبا 16:  للعلـو االجتماعية ( ب
 الصف الثاين عشر:
   طالبا 10:   العلـو االجتماعية  أ(
 طالبا 11:   ب( العلـو الطبيعية
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 المرافق والهياكل األساسية -4
 الحالة البناء ( أ
 الرقم نوع البناء عدد
 0 غرفة الرئيس ادلدرسة 0
 6 غرفة ادلدرس 0
 1 غرفة الفصل 3
 0 ادلكتبة -
 5 ادلخترب -
 2 مستوداع 0
 3 غرفة احلاسوب 0
 4 مسجد 0
 5 مطبخ 0
 01 احملاـ 2
 00 غرفة ادلوظف 0
 06 غرفة أمُت الصندكؽ 0
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 تشيلوعوك 1معدات مدرسة معارق لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية  ( ب
 الرقم اسم عدد
 0 احلاسوب 61
 6 احلاسوب احملموؿ 11
 1 الطابعة 5
 0 مصور 0
 5 شاشة 0
 2 اخزائن احلديد 3
 3 اخلزائن اخلشبية 01
 4 مكتب الطالب 611
 5 كرسي الطالب 615
عرض البيانات عن دور النادي العربي في اكتساب مهارة الكالم لطالب مدرسة معارف  - ب
 تشيلوعوك 1لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
النادم العريب. يقدـ   أنشطةيف ىذا البحث، يتم الباحث البحث إذل مشاركُت يف 
 النادم العريب كما يلي:  ةأنشطالباحث جدكؿ ادلشاركُت يف 
 الرقم االسم الفصل
احلادم عشر من العلـو 
 0اإلجتمعي 
 0 عسمة اخلَتية
احلادم عشر من العلـو 
 0اإلجتمعي 
 6 دية سفية
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احلادم عشر من العلـو 
 0اإلجتمعي 
 1 رئحة اجلنة
احلادم عشر من العلـو 
 0اإلجتمعي 
 0 فتحة اإلمسية
احلادم عشر من العلـو 
 0اإلجتمعي 
 5 رضبويت
 2 نور حسنة احلادم عشر من العلـو الطبيعية
احلادم عشر من العلـو 
 0اإلجتمعي 
 3 نور اخلَتية
احلادم عشر من العلـو 
 6اإلجتمعي 
 4 ديانا دكم أستويت
احلادم عشر من العلـو 
 6اإلجتمعي 
 5 فطرم نور ىداية
احلادم عشر من العلـو 
 6اإلجتمعي
 01 لوسيانا
 00 فينا نيل احلادم عشر من العلـو الطبيعية
السابق، أكضح الباحث أف يف ىذا البحث، استخدـ الباحث أساليب  بابيف ال
نوعية، يصف فيها ىذا األسلوب من  دكر النادم العريب يف اكتساب مهارة الكالـ لطالب 
مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية تشيلوعوؾ، منطقة تشيلوعوؾ، منطقة 
فر البيانات ىي ادلالحظة، مث إجراء مقابالت مع بانيوماس. اخلطوة األكذل اليت قاـ الباحث حل
. ليوضح ىذا األنشطةالنادم العريب، إجراء ربليل كثائق أيضا لنتائج  أنشطةاألطراؼ تعلق ب
 البحث، يتم الباحث بعرض البيانات تعلق بالبحث كما يلي:
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 نتائج المالحظة -1
أكلية، ألف ىناؾ حالة ال  ةمالحظ كىي الباحث ادلالحظة، متيف ىذا البحث  
 األنشطةديكن مت الباحث مالحظة الدكرية، بالنظر إذل انتشار الفَتكسات حيث كثَت من 
النادم العريب. يف ادلالحظة األكلية  أنشطةاإلنًتنت أك عطلة، ككذلك  علىرلتمعية  تتم 
يب، حيث النادم العر  أنشطةمعلومات عن تنفيذ  علىاليت قاـ هباالباحث، حيصل الباحث 
الرمسية. ككاف ادلشاركوف يف  لتعليما أنشطةبعد ظهر كل يـو ثالثاء بعد  األنشطةيُقاـ ىذا 
من الفصل العاشر كالفصل احلادم عشر، ألف الفصل الثاين عشر كاف يركز  األنشطةىذا 
خارج  أنشطةاالمتحاف النهائي لػلمدرسة، لذلك ال يسمح لو بادلشاركة يف أم  على
النادم العريب كما ىو مذكور يف جدكؿ اسم ادلشارؾ  أنشطةادلشاركُت يف  ادلدرسة. عدد
 .ادلذكور أعاله
ذلم خلفيات سلتلفة تتعلق دبعرفة اللغة العربية. كلكن،  األنشطةلكل مشارؾ يف ىذا 
قدـ ادلساكاة دكف سبييز. من أحد ادلشاركُت يف  علىيؤدم جيدا، كيعامل  لتعليماتنفيذ  فإف
ها يف خارج البالد، كىي إحدل اجلامعات يف لتعليماالنادم العريب، صلح استمر  أنشطة
البالد العربية. بدكف معرفة اللغة العربية اجليدة، لن يتمكن الطالبة من اجتياز االختيار 
ليتمكن من الدراسة يف البالد، حيث من الشركط ىو التمكن من استخداـ اللغة العربية  
 علىالنادم العريب لو دكر يف زيادة ادلعرفة  أنشطةا أحد األدلة، أف كلغة تواصل يومية/كىذ
 مهارات اللغة العربية، خاصة مهارة الكالـ
بطريقة متنوعة  كمبتكرة. أحيانا قاـ بو يف الفصل الدراسي، كأحيانا  لتعليمامت عملية 
ي شديدا الصالبة كادلملة، لتعليماقاـ بو أيضا خارج الفل. مت ىذه الطريقة ال يكوف اجلو 
النادم العريب ضباسان يف متابعة  أنشطةكيرجى أف خيلق جوان لطيفان حىت يكوف ادلشاركوف يف 
 يةلتعليما، فضالن يسهلهم يف فهم ادلواد لتعليما أنشطة
النادم العريب يف بعض األحياف ال يتم ربديدىا كفقنا للجدكؿ الزمٍت  أنشطةلتنفيذ 
للتغيَت، حيث  نشطةكخيضع اجلدكؿ الدراسة لؤل - 01قنا لذلك. الذم مت ربديده كف
األخرل ادلقررة. كلذلك، يتم تعديل اجلدكؿ  األنشطةيتعارض اجلدكؿ الدراسة أحيانا مع 
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، لتعليماىذا ال يقلل من عملية  فإفيف فرصة أخرل. كمع ذلك،  لتعليما نشطةالدراسة أل
 طالب  مواصلة الدراسة يف منازذلم، يطلب اللتعليماألنو باإلضافة إذل دركس 
 نتائج المقابالت -2
أجرل الباحث يف ىذا البحث مقابالت مع أطراؼ تتعلق بأنشطة النادم 
 العريب اليت أصبحت موضوع البحث. كالنتائج ادلقابالت كما يلي:
 )أستاذ أحمد مزكي( معلممقابلة مع ال (أ 
 خلفية تأسيس النادي العربي (1
يف البداية، كانت ىناؾ رلموعة من الناس الذين انضموا إذل رلتمع اللغة العربية 
اللغة العربية يف العديد من ادلدارس، من مستول ادلدرسة  تعليمالذم توسع لتعزيز ركح 
تلك اجملتمع امسو النادم  علىابتيداية، ادلدرسة ادلتواسطة كادلدرسة الثانوية. كيطلق 
متنوعة، كبعضها جيلس يف ادلدرسة ادلتواسطة، كبعضها  نشطةاألالعرب. أعضاء ىذه 
جيلس أيضا يف ادلدرسة الثانوية. من االختالفات يف اخللفية، لديهم اذلدؼ يف النادم 
العريب، كىو تطوير اللغة العربية، بتوجيو من أستاذ أصف سوناركو مباشرة يف ذلك 
توسع أنشطتو إذل مدرسة الوقت. مث، ذات يـو يدخل رلتمع النادم العريب أك ي
تشيلوعوؾ، لتشكيل من زليب اللغة  0معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
 العربية، حىت تتمكن اللغة العربية الالحقة من التطور يف ىذه ادلدرسة
 األنشطةيف النادم العريب كل شهر، كيستمر لكل أشهر. تتم  أنشطةكقاـ 
 يف مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية النادم العريب أنشطةشلتعة جدا مث 
تشيلوعوؾ شهدت تطورا سريعا ك أيضا العديد من اىتماماتو. كلكن يف  0اإلسالمية 
 أنشطةكقت من األكقات، لديو أستاذ أصف مشغوؿ يف عمالو،  كأخَتان توقفت 
 وعوؾتشيل 0اللغة العربية يف مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية  تعليم
النادم العريب،  أنشطةىناؾ تطور جيد يف الطالب الذين أصبحوا مشاركُت يف 
يف النادم العريب. يف بداية، كاف  أنشطةدركس اإلضافية ك أنشطةكشكلت ادلدرسة 
دركس اإلضافية يسمى "بالنادم العريب"، ألنو، يف ذلك الوقت ال تزاؿ تتأثر عن 
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دركس اإلضافية اللغة اإلصلليزية األكذل ىو "النادم اإلصلليزم". كلكن مع مركر  أنشطة
الوقت، مث مت استبداؿ باسم "النادم العريب" كأصل إلدراج رلتمع اللغة العربية يف 
 تشيلوعوؾ 0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
 النادي العربي أنشطةأىداف  (0
 لتطوير اللغة العربية  (أ )
ضلن نعلم أف اللغة العربية ليست اللغة اليت يستخدمها العرب فقط. 
كلكن اللغة العربية تصبح أيضا لغة القرآف كاحلديث، حيث يوجد يف القرآف 
كاحلديث قيمة تصبح أساس للمسلم يف العادل. كمن ادلتوقع أف يكوف كجود 
حىت يتمكنوا من اللغة العربية أعمق،  لتعليمالنادم العريب كسيلة للطالب  أنشطة
 سالمة اللغة كتطويرىا كلغة للقرآف كاحلديث أيضان كلغة تواصل يومية علىاحلفاظ 
 فهم المواد األخرى المتعلقة باللغة العربية (ب )
اللغة العربية كاحلفاظ عليها كلغة إسالمية، من ادلتوقع  علىسول للحفاظ 
النادم العريب فوائد للمشاركُت فيما يتعلق دبواد اللغة  أنشطةأيضان أف يوفر كجود 
مدرسة الثانوية  لتعليماكحدة  علىسبيل ادلثاؿ، ادلنهج الذم ينطبق  علىالعربية. 
ىو أف ىناؾ مواضيع مثل الفقو، كالقرآف كاحلديث، كالعقيدة األخالقية، ككذلك 
عد اللغة العربية. التفسَت. حسنا، من أجل فهم ادلواد، جيب أف نعرؼ أيضا قوا
، يرجى الطالب النادم العريب يتوقع أف يكتسبوا ادلزيد األنشطةلذلك، من ىذه 
من ادلعرفة حوؿ قواعد اللغة العربية، كديكن أف يكوف أسهل يف فهم ادلواد ادلتعلقة 
 باللغة العربية
 كوسيلة لتسهيل تحفيظ القرآن (ج )
دلعهد اإلسالمية ىناؾ بعض أعضاء النادم العريب الذين يدرسوف يف ا
النادم العريب أسهل  أنشطةخاصة  حلفظ القرآف. كمن يرجى الطالب أف يتابع 
يف حفظ اآليات ادلقدسة للقرآف، كأف يسهلهم يف فهم ادلعاين من اآليات القرآنية 
النادم العريب يتم  أنشطةاحلفظ أيضان. كذلك ألنو يف  علىادلقدسة، كأف حيافظ 
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ادلتعلقة بلغة العربة، مثل علم النحو كعلم الصرؼ كعلم إعطاء العديد من ادلواد 
زيادة  علىاألصوات كغَت ذلك، حيث يكوف من ىذا النشاط أعطا أكثر قدرة 
معرفة الطالب كتسهيل الطالب يف فهم للجمل العربية كفهم اآليات القرآنية. 
 أكثر يف علىالنادم العريب، قادركف الطالب  األنشطةيرجى أيضا بعد متابعة 
حفظ اآليات ادلقدسة من القرآف الكرمي، كىو مفيد أيضا عندما الطالب سوؼ 
 علىمستول أ على لتعليماتستمر يف 
 المنحة الدراسية، سواء المحلية أو الخارجية علىكرأسمال للحصول  (د )
النادم العريب أف ادلشاركُت ال يتقنوف اللغة العربية   أنشطةكمن أىداؼ 
فقط يف نواح القواعد، بل استخدـ اللغة العربية كوسيلة للتواصل اليومية. كسيكوف 
ادلستول الوطٍت  علىهم تعليمذلك مفيدان جدان للطالب الراغبُت يف مواصلة 
م يف الدكؿ هتعليمكالدكرل، خاصة بالنسبة ألكلئك الذين يرغبوف يف مواصلة 
التواصل باستخداـ اللغة العربية  علىالعربية، كجيب أف يكوف أحد الشركط قادران 
 جيدا
 1كبرنامج النموذج في مدرسة معارق لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية  (ه )
 تشيلوعوك
من نتائج الدراسة االستقصائية الذم قاـ الباحث يف بعض مدرسة 
دركس  أنشطةكل مدرسة الثانوية لديها الثانوية يف منطقة بانيوماس، ليس  
يف النادم العريب أصبح أحد برمناج   األنشطةاإلضافية  اللغة العربية. يثبت  
النموذج للمدرسة، حيث ال سبلكها صبيع ادلدارس. كمن ىذا برمناج النموذج، 
 الن حافالن يف رلاؿ اللغة العريبيرجى أف يطبع جي
 يالنادي العرب  أنشطة عملية  (1
 عندى النادي العربي اللغة العربية لتعليماعملية  (أ )
 أنشطةاللغة العربية ادلطبقة يف النادم العريب ىي مزيج من  تعليم أنشطة
 لتعليمااليت أجريت كما ىو احلاؿ يف الصف الرمسي، ككذلك  تتبٌت نظاـ  لتعليما
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، بندا، 6الذم يتم تطبيقو يف ادلدرسة الثانوية ادلهنية، معهد اإلسالمية احلكمة 
يف الصف الرمسي  لتعليمايف النادم العريب مع  لتعليما أنشطةبوميايو. كتسوية بُت 
 أنشطةىي تقدمي ادلواد اليت يتم تنفيذىا يف الفصوؿ الدراسية. أما الفرؽ ىو يف 
اد من األستاذ، مث يتم إخبار الطالب خارج الصف النادم العريب، بعد تلقي ادلو 
 علىالنادم العريب تؤكد  األنشطةاألنظمة ادلطبقة يف  فإفدلمارسة ادلواد مباشرة. لذا 
 الفهم النصي فقط كما ىو يكوف يف الفصوؿ الرمسية. علىادلمارسة مباشرة، كليس 
. لتعليماملية حالة أك جو الفصوؿ الدراسية أثناء ع علىكىذه الطريقة تأثَت 
اليت يتم تنفيذىا يف الفصوؿ الدراسية قاسية كشللة. يف  لتعليماعادة  تكوف عملية 
تشكيل  علىالنادم العريب قادرة  أنشطةاليت مت تنفيذىا يف  لتعليماحُت أف عملية 
جو مريح، سعيد، ك من الدرجة الركحية للطالب الذين يتابعوهنا، حىت ديكن أف يتم 
 ليم ادلواد ك استقباالن جيدان من للطالبتنفيذ عملية تس
6 باستخداـ اللغة 651 باللغة العربية، ك 51مث يف القى ادلواد، 
اإلندكنيسيا. يف البداية قاـ األستاذ يلقى ادلواد باستخداـ اللغة العربية. ىذه الطريقة 
االستماع إذل اجلمل العربية، حىت يتم فهمها بنفس يف  علىلكي ديارس الطالب 
فهم  علىستقبل. يستمر تنفيذ ىذا النوع من الطرؽ طادلا أف الطالب قادركف ادل
القصد من ادلواد اليت يقدمها ادلعلم. إذا كجد الطالب  صعوبات يف فهم ادلواد 
ادلقدمة،  سوؼ تستخدـ ادلعلم ادلوجو لغة أخرل مثل اللغة اإلندكنيسيا حىت ديكن 
ة. كيتم ذلك من أجل أف يكوف الطالب الطالب دلعرفة الرسالة أك ادلواد ادلقدم
الكالـ باجلمل العربية مع النطق اجليد كالصحيح. سيساعد ىذا  علىديارس 
 فهم ادلواد اآلخر، كخاصة ادلواد ادلتعلقة دبهارة الكالـ علىالطالب 
 لمهارة الكالم لتعليمالطريقة في ا (ب )
مهارة  لتعليمالطريقة اليت يطبقها ادلعلم يف ا فإفىو موضح أعاله،  كما
، أك بعد لتعليمكاف يف عملية ا  سواءالكالـ ىي التأكيد على ادلزيد من ادلمارسة، 
، اليت ديارسها الطالب أينما كانوا. كذلك من أجل لتعليماالنتهاء من عملية ا
تشكيل بيئة لغوية مالئمة، حيث تكوف بيئة اللغة مفيدة يف ربسُت القدرة اللغوية، 
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ـ. مث دلمارسة الطالقة يف الكالـ، كما يقوؿ ادلعلم ادلرشد اذل كخاصة يف مهارة الكال
 الطالب أيضا أف يغنوا األغاين العربية، أك حفظ مفردات جديدة
يتم تطبيق مثل ىذه الطريقة بشكل عاـ، دبعٌت أف تنطبق على الطالب 
 الذين لديهم الطالبادلتواسطة العامة، ككذلك على  لتعليمالذين لديهم خلفية من ا
خلفية تعليمية من مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية. كاذلدؼ من ذلك، لكي الطالب 
الذين دل يفهموا بادلواد ادلقدمة، كديكن رؤية أصدقائو الذين يفهموف بادلواد كديكن 
 شلارسة معهم مباشرة. طادلا أهنم سوؼ يعتادكف
بية كالغرض من ىذه الطريقة ىو أف ديارس الطالب على تالكة اجلمل العر   
بشكل جيد كصحيح، حىت يتمكن الطالب منذ فًتة طويلة من إتقاف ادلادة 
كديكنهم أيضا استخداـ اللغة العربية كوسيلة للتواصل اليومي. يستمر تنفيذ ىذه 
الطريقة من خالؿ توجيهها من قبل األستاذ، لذلك ديكن أف يعرؼ عملية تطوير 
شلارسة الكالـ ، ديكن أف  الطالب يف الكالـ، كعندما جيد الطالب صعوبة يف
 يعطى احلل مباشرة
 عملية التقييم (ج )
النادم العريب، أم من خالؿ التحكم  أنشطةعملية التقييم اليت تنفذ يف 
ادلستمر أك التوجيو من قبل ادلعلم ادلوجو. كل عملية الدراسية كاف مكلفان الطالب 
حبفظ ادلفرادات كأيضان اجلمل العربية اليومية. مث يطلب من الطالب لتطبيق مع 
صديق. كبعد ذلك يتم تسجيل شلارسة التمارين الكالمية حبيث ديكن تسليمها 
لم ادلوجو كضوابط ، كأف تكوف معركفة بقدر تطور الطالب يف شلارسة ادلواد اليت للمع
مت تدريسها. مث قاـ ادلعلم برؤية كربليل األخطاء اليت قاـ هبا الطالب يف شلارسة اللغة 
العربية. كيتم تنفيذ ىذه الطريقة متكرر حىت يفهم الطالب كيتقنوف كل مادة مقدمة 
 من ادلعلم
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 كلغة ثانية  العربيةة اكتساب اللغ (د )
 اللغة العربية تصبح اللغة الثانية يف اجملتمع اإلندكنيسي، لذلك يستغرؽ كقتان 
أف يتعلم اللغة  شخصاللغة العربية. ديكن لل شخصخاصان لدراستها حىت يتمكن ال
متوسطة  مدرسةك ، إسالمية بتيدايةاالمدرسة لعربية يف ادلدارس الرمسية مثل ا
 ميتعل. كمع ذلك، يف بعض األحياف، ال يزاؿ الثاكية اإلسالمية ، ك مدرسةاإلسالمية
اللغة العربية الذم يتم يف الفصوؿ الرمسية يفتقر إذل ادلعلومات ادلتعلقة بتوصيل ادلواد، 
من الطالب  كثَت  نظران ألف اللغة العربية لديها الكثَت من القواعد للتعلم، كما زاؿ
دلتعلقة باللغة العربية. كىذا يؤدم إذل اكتساب الذين جيدكف صعوبة يف فهم ادلواد ا
. مهارات لغوية ضعيفة، حبيث ال يتقن الطالب مهارات اللغة العربية بشكل جيد
الطريقة  فإف، الرمسي الفصل يف للغة العربيةا لتعليممن حيث الطريقة ادلستخدمة 
. لتعليمة اادلستخدمة قاسية. كىذا ما جيعل الطالب يشعركف بادللل يف متابعة أنشط
اللغوية يستمر  هارة، كاكتساب ادلاؼ ال ديكن فهم ادلواد بشكل فعاؿيف هناية ادلط
 أيضا أقل جيدا
، كأحدىا يف تعلم اللغة العربيةلكقتان خاصان  ادلشكلة، يستغرؽ تلك حلل
ىناؾ التسوية كالتفريقة بُت تعليم اللغة العربية يف الفصل .النادم العريبالنشاط يف 
التقدمي  حيثمن  التسويتها ىي .مع تعليم اللغة العربية عند النادم العريبالرمسي 
دلعلم ادلادة إذل الطالب  ، ينقل ارمسيالتقدمي ادلواد يف فصل ب، تقريبا نفس ةادلاد
 الفصليف  التعليم فرؽ ىو أنو إذا كاف الًتكيز، مث يقـو الطالب بتسجيلها. الكتابينا
على شلارسة ادلواد يركز أكثر  النادم العريبنشاط  فإف، ةعلى القراءة أك النظريرمسي ال
 ها.اليت مت تقددي
كغالبا ما يتم إجراء ىذه ادلمارسة، شلا جيعل الطالب أكثر نشاطا يف متابعة 
ادلثَتة  لتعليما ةقيطر  فإف، كىم أكثر ضباسا. باإلضافة إذل ذلك، لتعليمعملية ا
، كما أهنا ال تشعر لتعليماتابعة أنشطة لالىتماـ ذبعل الطالب يشعركف بالسعادة دل
. طادلا يشعر الطالب بالراحة كاحلرص الرسم لفصاللتعليم بادللل كما ىو شائع يف ا
 اجيد العربية ةاللغ مهارة يكتسبوفك م ادلواد األخرل، يادلتزايد على تعل
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 الكالم مهارة اكتساب (ه )
الذم يتم تطبيقو يف أنشطة النادم العريب متنوع كمبتكر، كذلك  لتعليما
ية مفيد جدا لتعليمخللق جو تعليمي شلتع كشلتع كغَت شلل. ىذا النوع من األجواء ا
للطالب الذين يتابعوف أنشطة النادم العريب، ألهنم سيشعركف بالراحة كاذلدكء 
د جيعل ادلواد تسليمها إذل . ىذا ادلزاج السعيلتعليمكاحلرص على متابعة عملية ا
 األنشطةالطالب استقباال حسنا. دكف أف يدركوا ذلك ، بعد أف شاركوا يف ىذا 
م قادركف على إتقاف ادلواد ادلتعلقة فإهنادلعلم ادلرشد ،  قبلكاتبعوا كل اذباه من 
دبهاراة الكالـ ، كديكنهم أيضنا شلارستو يف احلياة اليومية. ىذا ىو ادلكاف الذم 
 ث عملية احلصوؿ على خطاب يف الطالبربد
 ، حيث يتّم التأكيد على ادلمارسة يف كلأكضح الباحث يف السابقككما 
، بل يتم أيضان تنفيذ فقط يف الفصل . كال يقتصر على شلارسةعملية التعليمية
مع  لتعليمادلمارسة يف ادلنزؿ أك يف أم مكاف آخر. عندما يتابع الطالب نشاط ا
ادلعلم، يقـو ادلعلم يف بعض األحياف بنقل ادلواد باستخداـ اللغة العربية. كيتم ذلك 
. بشكل غَت مباشر، اعتاد الطالب على االستماع إذل لتعليمباستمرار كل عملية ا
اجلمل أك العبارات اليت أرسلها ادلعلم. مث بعد تلقي ادلواد، طُلب من الطالب أيضنا 
صديق آخر. كيتم ذلك أيضا تكلم مع من خالؿ شلارسة  ادلواد مباشرة ارسليم
بشكل مستمر، إما عندما يتابع الطالب عملية التعلم يف أنشطة النادم العريب أك 
 يف أم مكاف آخر.
ادلهارة الذم يتم بشكل مستمر جيعل الطالب لديهم  تكلم عملية شلارسة 
عل الطالب أكثر طالقة يف على بشكل جيد. إف كثافة التمارين اليت غالبان ما تتم ذب
بسيطة. كلكن ال العبارات إال يفتكلم باللغة العربية. يف البداية دل يتمكنوا من تكلم 
مع مركر الوقت، كألهنم ال يزالوف يتعلموف منذ فًتة طويلة، بدأكا أيضان يف نطق 
 ةذم تكتسب فيو عملية اكتساب مهار عبارات عربية أخرل. ىذا ىو ادلكاف ال
 ػ النادم العريبةالب، خاصة بعد االلتحاؽ بأنشطيت اكتسبها الطالكالـ ال
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 مع الطالبات المقابالت (ب 
 مقابلة مع األخت نور حسنةنتائج  (1
األخت نور حسنة طالبة يف مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية 
تشيلوعوؾ الذم أصبحت مشاركة يف أنشطة النادم العريب. كىي ذبلس  0اإلسالمية 
احلادم عشر من العلـو الطبيعية. كبعد أف أجرل الباحث مقابلة مع يف الصف 
األخت نور حسنة، حصل الباحث على بيانات تتعلق بأنشطة النادم العريب الذم  
كاف تشاركت فيها. كىي تتابع أنشطة النادم العريب منذ الصف العاشر، الذم يبلغ 
لنادم العريب ىو أف خلفيتو ضلو عاـ كاحد. الدافع كراء أك احلجتها اتباعت أنشطة ا
التعليمية ذلا اختالؼ مع دراستو احلالية، اليت جائت يف األصل من ادلدرسة ادلتواسطة 
العامة. ضلن نعلم أنو يف ادلدرسة ادلتواسطة العامة ال توجد مواد اللغة العربية، بينما يف 
دلواد اللغة تشيلوعوؾ اخلاصة ا 0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
 العربية تصبح كاحدة من ادلواد اإللزامية على مستول ادلدرسة الثانوية اإلسالمية
ألف األخت نور حسنة افتقرت إذل ادلعرفة اللغة العربية، فقد ك أخَتان كجدت 
صعوبة يف فهم ذلك ادلوضوع. لذلك، كانت لديها الدافع دلتابعة أنشطة النادم 
عرفة حوؿ اللغة العربية. كمن خالؿ ىذا األنشطة، يأمل أف العريب إلضافة ادلزيد من ادل
   خيترب تطور ادلعرفة باللغة العربية، كخاصة يف مهارة الكالـ
ككفقان لؤلخت نور حسنة، فقد شعرت  متابعة أنشطة النادم العريب، ألف 
قى التعليم متنوعة حىت ال ديل ادلشاركُت. كيشمل التعليم الغناء باللغة العربية، كتل
ادلوفرادات اجلديدة، كشلارسة الكالـ باللغة العربية مع األصدقاء اآلخرين كما إذل 
 ذلك، كيتم ىذا التعليم يف جو السعيد 
سول إذل التعليم ادلمتع، يبدك معلم النادم العريب كدكدين كقابلُت للتكيف 
الطالب يشعر مع ادلشاركُت. كىذا يزيد من التقارب بُت ادلعلم كالطالب، شلا جيعل 
دبزيد من احلماسة ألنشطة النادم العريب كجيعل أيضان ادلواد ادلقدمة أسهل يف الفهم. 
من ىذه العملية، اكتسبت األخت نور حسنة مع مركر الوقت معرفة باللغة العربية دبا 
 يف ذلك مهارة الكالـ
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كفيما يتعلق باكتساب مهارة الكالـ، شهدت األخت نور حسنة تطوران 
انتقلت من خلفيتو التعليمية اليت دل تسبق ذلا عن اللغة العربية، مث بعد اتباعت جيدا. 
أنشطة النادم العريب بدأ تتقن بعض اجلمل أك التعبَتات الشائعة ادلستخدمة يف احلياة 
اليومية. على الرغم من أف ال جييد النطق أك يتكلم العربية كما ىو العرب األصليُت، 
من ىذه األنشطة، أم أهنا سبكن أف تفهم العبارات اليومية  لكنها كانت نتيجة جيدة
البسيطة. مث تواجو راىبات نور حسنة صعوبات تتعلق بتعليم اللغة العربية يف النادم 
العريب، كىي ضيق الوقت لتكوف أكثر تركيزا يف متابعة أنشطة النادم العريب. كذلك 
وجودة يف ادلدرسة أك يف ألف األخت نور حسنة تشارؾ بأنشطة يف أنشطة أخرل م
ادلعهد اإلسلمي. كشبة صعوبة أخرل تتمثل يف أف جدكؿ أنشطة  النادم العريب أحيانان 
يصطدـ بأنشطة أخرل تليها األخت نور حسنة، حىت تغيب ن عن أنشطة النادم 
العريب. لذلك، ىناؾ بعض ادلواد اليت ال ربصل عليها. يف تنفيذ التعليم مهارة  
دل يكن حيصل على األصدقاء دلمارسة الكالـ باللغة العربية، ألنو يف  الكالـ، أحيانا
بعض األحياف ىناؾ بعض ادلشاركُت اآلخرين الذين ىم غَت موجودين أيضا يف 
األنشطة التعليمية عند النادم العريب. باإلضافة إذل ذلك، ال تزاؿ األخت نور حسنة 
ة. ردبا ىذا ىو احلاؿ، الشخص تواجو صعوبة يف حفظ ادلوفرادات كشلارسة احملادث
 .الذم ىو قليال يف مفردات متماسك ، مث سيكوف من الصعب تلقائيا يف الكالـ
كللتغلب على ىذه الصعوبات، طلبت األخت نور حسنة ادلساعدة 
لصديقتها لشرح ادلواد اليت دل تستطيع فهمها بعد. كلكن بشكل عاـ، يوفر جو 
عريب دكران جيدان دبا فيو الكفاية للمشاركُت الستيعاب التعليم ادلمتع يف أنشطة النادم ال
 ادلواد ادلقدمة
 نتائج مقابلة مع أخت نور الخيرية (0
أما ادلشاركة الثانية اليت قابلها الباحث، فقد كانت أخت نور اخلَتية. كما 
تشيلوعوؾ كادلشاركة  0أهنا طالبة يف مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
طة النادم العريب. يف ىذا الوقت ذبلس نور اخلَتية يف الصف احلادم عشر يف أنش
العلـو االجتماعية. قبل فًتة طويلة من متابعة أنشطة النادم العريب يف مدرسة معارؼ 
تشيلوعوؾ ، كانت ألخت نور اخلَتية ذبربة شلاثلة  0لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
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تعليم اللغة العربية يف مدرستها، كىي يف مدرسة تقريبان من ادلشاركة يف أنشطة 
ادلتواسطة اإلسالمية. كمع ذلك، بعد أف تواصل تعليمها يف مدرسة معارؼ لنهضة 
تشيلوعوؾ، أصبحت دافعة ألهنا رأت أف الطبقة األكرب  0العلماء الثانوية اإلسالمية 
عريب. ليس يف سنا ىي الكثَت من اإلصلازات كالنجاح بعد متابعة أنشطة النادم ال
رلاؿ اللغة العربية فقط، كلكن يف مواضيع أخرل. يف جوىرىا، أخت نور اخلَتية 
مهتمة بالفعل كربب اللغة العربية. كذلذا السبب، تشًتؾ أخت نور اخلَتية إذل أنشطة 
 النادم العريب لتعميق معرفة اللغة العربية كزيادة صقل مهاراهتا يف رلاؿ اللغة العربية
شطة النادم العريب، تشعر األخت نور اخلَتية بالسعادة من خالؿ أن
كاحلمسة لتعليم اللغة العربية. كذلك ألف الدركس تتم عرضان كيف جو لطيف، لذلك ال 
يشعر ادلشاركوف يف أنشطة النادم العريب بادللل كال يشعركف باالكتئاب. باإلضافة إذل 
لى صنع ادلواد اليت يتم ذلك، ديكن أف تكوف قدرة ادلعلم اختصاصيي التوعية ع
 تسليمها يف هناية ادلطاؼ أسهل يف الفهم
يف التعليم مهارة الكالـ، أحيانان تكوف الطريقة ادلستخدمة يف عملية التعليم 
زلادثة مباشرة مع ادلعلم أك ادلشرؼ. تبدأ ىذه احملادثة بتعبَتات يومية بسيطة، كيتم 
تعتاد أخت نور اخلَتية على التحدث تدريبها بشكل مستمر. من ىذه طريقة التعليم، 
باللغة العربية. باإلضافة إذل مادة مهارة  الكالـ، يتم تدريسها أيضا مواد أخرل مثل 
تلقى مفردات جديدة، كشلارسة غناء األغاين العربية، كاليت ىي أيضا عامل مساىم 
 يف طالقة الكالـ باللغة العربية
اخلَتية صعوبات أيضان، غالبان ما  يف التعليم مهارة الكالـ، تواجو أخت نور
يكوف لديها ارتباؾ يف استخداـ الكلمات العربية، مثل الكالـ إذل الرجاؿ الذين 
يرتدكف الضمَت للنساء. سول ذلك، الصعوبة األخرل إذا كانت ستكلم باللغة العربية 
كلكنها نسياف الكلمة يف اللغة العربية. كللتغلب على ىذه الصعوبات، سجلت أخت 
نور اخلَتية ادلواد يف الورقة، مث كضعتها على مكتب الدراسة أك غرفة أخرل، حبيث تقرأ 
تلقائيان كلما رأيتها، كربفظ الكلمة أك اجلملة دكف كعي كتعتاد عليها أيضان كتتلوىا. يف 
جوىرىا، توفر أنشطة التعليم النادم العريب ادلبهجة تأثَتنا إجيابينا يف اكتساب ادلعرفة 
 ة باللغة العربية، ال سيما يف اكتساب  مهارة الكالـادلتعلق
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 مقابلة مع أخت ديانا دوى أستوتي (1
أما ادلقابلة الثالثة فقد أجرم مع الطلبة مدرسة معارؽ لنهضة العلماء الثانوية 
تشيلوعوؾ اليت ربمل اسم ديانا دكم أستويت ككذلك ادلشاركة يف أنشطة  0اإلسالمية 
ذبلس يف الصف احلادم عشر العلـو االجتماعية. خلفية النادم العريب. كىي اآلف 
 0التعليميتها قبل أف تدرس يف مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
 تشيلوعوؾ يف مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية
ربب األخت ديانا دككم أستويت إذل اللغة العربية منذ ادلدرسة ادلتواسطة. 
كم أستويت دلتابعة أنشطة النادم العريب اليت أقيمت يف كىذا ما دفع األخت ديانا دك 
تشيلوعوؾ. باإلضافة إذل كوهنا  0مدسة معارؽ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
مهتمة كمغرمة باللغة العربية، فإف سبب األخت ديانا دككم أستويت بعد أنشطة 
لغة العربية، خاصة حىت النادم العريب تريد إضافة ادلزيد من البصَتة كادلعرفة حوؿ ال
تتمكن من أف تكوف أكثر طالقة يف التحدث باللغة العربية. مث دافع آخر  أهنا 
تستطيع االستمرار يف إضافة مفردات الكلمة باللغة العربية كالقدرة على احلفاظ 
الكلمات اليت حفظت حىت ال تضيع بسهولة. ذلذا السبب، فإنأخت ديانا دككم 
 ة أنشطة تعليم اللغة العربية يف النادم العريبأستويت متحمسة دلتابع
تشعر األخت ديانا دككم أستويت أيضان بالسعادة دلتابعة أنشطة النادم العريب 
ألف أنشطة التعليمية شلتعة كغَت شللة. كمع ذلك، ال يزاؿ من ادلمكن أف يكوف التعليم 
. زبتلف الدركس اليت يف النادم العريب مركزان كجديان حىت يتسٌت لو أف يتم بشكل جيد
يتم تنفيذىا يف أنشطة النادم العريب عن تعليم اللغة العربية يف الفصوؿ الرمسية األكثر 
صبودان كشللة. كىذا ما ذبعل األخت ديانا دككم أستويت أكثر ضباسا لتعليم اللغة 
العربية. باإلضافة إذل ذلك، ديكن أيضان فهم تقنيات التعليم اليت يطبقها ادلعلم 
هولة، حبيث ال يكوف الطالب سعداء فقط دلتابعة األنشطة، كلكن دكف كعي بس
 استيعاهبا ادلواد بشكل صحيح
يف التعليم مهارة الكالـ، قبل أف تتدرب احملادثة، عادة األخت ديانا دككم 
أستويت تغٍت األغاين العربية كاضباء لتكوف أكثر طالقة يف تالكة اجلمل العربية. كهبذه 
بح التالميذ غَت نعساف كال يشعركف بادللل دلواصلة ادلادة التالية. التقنية أك الطريقة، يص
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الطريقة ادلستخدـ لدراسة مهارة الكالـ ىو شلارسة تكلم باللغة العربية مع الصديق. 
التعليم الذم يتم القياـ بو ليس دائما يف الفصل. يف بعض األحياف يف خارج الفصل، 
مث ذىب أحد الطالب إذل منتصف الدائرة كأشار إذل  كتشكيل الدكائر أك احلالقة.
طالب آخر على العكس من ذلك. ىذه الطريقة مثَت جدان لالىتماـ كيشعر 
باالسًتخاء، ككذلك دكف كعي الطالب الذين يتبعونو اعتادكا منذ فًتة طويلة على 
 تالكة اجلمل العربية
شلارسة تكلم باللغة سول ذلك، تواجو أخت ديانا دككم أستويت صعوبة يف 
العربية، كىي نقص يف ادلفردات اجلديدة. لذلك يف بعض األحياف ىذا تعوؽ أخت 
ديانا دككم أستويت يف شلارسة تكلم باللغة العربية. كللتغلب على ىذه الصعوبة، تسأؿ 
صديقتها عن مفردات دل تعرفها، أك تبحث عن معناىا يف القاموس، أك تُناقش مع 
بشكل عاـ، بعد متابعة أنشطة النادم العريب، تشعر األخت ديانا أصدقائها. كلكن 
 دككم أستويت أف ىناؾ تطوران يف قدرة اللغة العربية، كخاصة يف مهارة الكالـ
 نتائج الوثائق -3
ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية عندل النادم العريب ىي تطوير  ادلواد
يف ىذه  لتعليمكتعديل ادلواد يف كتاب التدريس ادلستخدـ يف الفصل الرمسي. يتم ا
، شلا يعٍت أف ادلواد أف يعطي إذل الطالب يتم ادلواضيعيةعلى النماذج  األنشطة
 لها كما يلي:مهارة اللغة اليت تعلم. أما التفصيزبصيصها معى 
 لتعليمالمنهج ا ( أ
 فصل الدراسي الفردي (1
 ادلادة ادلوضوع لتعليما الشهر
 
 
 األكؿ
0  
 
 رؼ كالتحياتاالتع
 مهارة االستماع
 مهارة الكالـ 6
 مهارة القرأة كالكتابة 1
 ادلراجعة 0
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 ادلادة ادلوضوع لتعليما الشهر
 
 
 الثاين
0  
 
 حفلة بذكر مولد النيب
 االستماعمهارة 
 مهارة الكالـ 6
 مهارة القرأة كالكتابة 1
 ادلراجعة 0
 
 ادلادة ادلوضوع لتعليما الشهر
 
 
 الثالث
0  
 
 احلوايات كادلهن
 مهارة االستماع
 مهارة الكالـ 6
 مهارة القرأة كالكتابة 1
 ادلراجعة 0
 
 ادلادة ادلوضوع لتعليما الشهر
 
 
 الرابع
0  
 
 ادلدرسةحوؿ 
 مهارة االستماع
 مهارة الكالـ 6
 مهارة القرأة كالكتابة 1
 ادلراجعة 0
 
 الدراسي الزوجي فصل (0
 ادلادة ادلوضوع لتعليما الشهر
 
 
 األكؿ
0  
 
 خلق السماكات كاألرض
 مهارة االستماع
 مهارة الكالـ 6
 مهارة القرأة كالكتابة 1
 ادلراجعة 0
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 ادلادة ادلوضوع لتعليما الشهر
 
 
 الثاين
0  
 
 استقالؿ إندكنيسيا
 مهارة االستماع
 مهارة الكالـ 6
 مهارة القرأة كالكتابة 1
 ادلراجعة 0
 
 ادلادة ادلوضوع لتعليما الشهر
 
 
 الثالث
0  
 
 احلج إذل ادلكة كادلدينة
 مهارة االستماع
 مهارة الكالـ 6
 مهارة القرأة كالكتابة 1
 ادلراجعة 0
 
 ادلادة ادلوضوع لتعليما الشهر
 
 
 الرابع
0  
 
 الزيارة إذل بيت األستاذ
 مهارة االستماع
 مهارة الكالـ 6
 مهارة القرأة كالكتابة 1
 ادلراجعة 0
 
 تعليم المهارة الكالمالمادة  ( ب
 المحادثة (1
 المحادثة عن التعارف
 : السالـ عليكم حسن
 : كعليكم السالـ علي
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 من أنت يا أخي؟:  حسن
 : أنا تلميذ جديد علي
 : ما امسك؟ حسن
 : امسي علي، كأنت؟ علي
 : امسي حسن حسن
 : أين تسكن؟ علي
 : أسكن يف شارع أضبد ياين، كأنت؟ حسن
 : أسكن يف شارع فهلواف علي
 ؟تعليم: أين ت حسن
 يف ادلدرسة ادلتواسطة، كأنت؟ تعليم: أ علي
 عمليةيف ادلدرسة الع تعليم: أ حسن
 : كم عمرؾ؟ علي
 : عمرم ست عشرة  سنة، كأنت؟ حسن
 : عمرم ثالث عشرة سنة علي
 : ما ىوايتك؟ حسن
 : ىواييت لعب كرة القدـ، كأنت؟ علي
 : ىواييت لعب كرة السلة حسن
 : يف أية الساعة تذىب إذل ادلدرسة؟ علي
 : أذىب إذل ادلدرسة يف الساعة السادسة كالنصف صباجا حسن
 ذا تذىل إذل ادلدرسة؟: دبا علي
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 : أذىب إذل ادلدرسة باجلولة، كأنت؟ حسن
 : أذىب إذل ادلدرسة ماشيا علي
 : مع من تذىب إذل ادلدرسة؟ حسن
 : أذىب إذل ادلدرسة بنفسي، كأنت؟ علي
 : أذىب إذل ادلدرسة مع أصحايب حسن
 : شكرا كثَتا يا أخي علي
 : إذل اللقاء جسن
 : مع السالمة علي
 ـ عليكم: كالسال جسن
 : كعليكم السالـ علي
 الغنى العربي (0
سول إذل ادلواد ادلذكورة أعاله، لتدريب الطالقة يف التحدث باللغة العربية، عادة 
 ديارس الطالب من خالؿ غناء األغاين العربية. ك أمثلة للمواد فيما يلي.
 )إندونسيا ميراتي(
 إندونسيا مكان ميالدي
 وميراتى الخالد الجليل
 منذ عهد ماض إندونسيا
 حمدىا حتى سعبها
 ىناك مكان ميالدي
 نشأت في رجاب أمي
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 احتمي فيها طوال عمري
 إلى أن يجئ أجلي
 )جنتي(
 كل موجد في حياتنا
 أعرفها هلل رب
 وأنا عبدك معي بذنبي
 اىدنا الصراطك يا ربي
 كي أدخل في حنتك
 وأريني حق في كل حطواتي
 ألني أعلم ال رب سواك
 اهلل اكبر
 يا عظيماهلل 
 أحمدك في جامع الوقت
 أنما اليك أفوض امر
 لنيل رضا وغفرانك
 المفردات (1
مث يلقى أستاذ مفردات جديدة لزيادة إثراء مفردات الطالب، حبيث ديكن أف 
 تكوف أكثر طالقة يف التحدث باللغة العربية. ادلثاؿ ادلادة ىي كما يلي.
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 االسم  ( أ)
 ادلفردات
 Nama اسم
 Alamat العنواف
 Tempat Lahir مكاف ادليالد
 Tanggal Lahir تاريخ ادليالد
 Status Sosial احلالة الزكجية
 Menikah متزكج
 Belum Menikah عازب
 Agama الديانة
 Spesialis التخصص
 Strata Pendidikan الدرجة العلمية
 Nomor HP رقم اذلاتف
 Email ادييل
 Hobi اذلواية
 pengalaman Kerja اخلربات العمليات
 الفعل ( ب)
 ادلفردات
 Membaca يقرأ –قرأ 
 Menulis يكتب –كتب 
 Bertanya يسأؿ –سأؿ 
 Makan يأكل –أكل 
 Minum يشرب –شرب 
 Duduk جيلس –جلس 
 Berdiri يقـو –قاـ 
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 Jalan Kaki ديشى –مشى 
 Bermain يلعب –لعب 
 Membuka يفتح –فتح 
 Tertawa يضحك –ضحك 
 Tersenyum يتبسم –تبسم 
 Menangis يبكى –بكى 
 Berbicara يتكلم –تكلم 
 Diam يسكت –سكت 
 
 تحليل البيانات -ج
من عرض البيانات اليت قدمها الباحث عن دكر  النادم العريب يف اكتساب مهاراة 
الباحث تشيلوعوؾ، قاـ  0الكالـ الطالب مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
 :بتحليل كعرض نتائج التحليل كما يلي
تحليل دور النادي العربي في اكتساب مهاراة الكالم الطالب مدرسة  معارف لنهضة  -1
 تشيلوعوك 1العلماء 
كما نعلم أف اللغة ىي أداة يستخدمها البشر للتواصل مع جارىم. كل بلد يف 
رل. لكي نتمكن من التواصل مع ىذا اجلزء من العادل لديو لغات سلتلفة عن البلداف األخ
شخص من بلد آخر، جيب علينا فهم أك الكالـ باللغة ادلستخدمة يف ذلك البلد. كما 
ىو احلاؿ مع اللغة العربية، يتم تضمُت اللغة العربية يف نطاؽ اللغة الدكلية ادلستخدمة من 
صل مع العرب، قبل معظم البلداف يف شبو اجلزيرة العربية. لذلك عندما يريد شخص  التوا
جيب أف يتقن اللغة العربية بشكل جيد. ليس للتواصل فقط ، كلكن الشخص الذم 
 فهم القرآف كاحلديث كمبدأ توجيهي للمسلمُت علىيتكلم اللغة العربية سيكوف قادرا 
ا بالتأكيد تستغرؽ بعض الوقت، ألننا فإهنكلكي نتمكن من إتقاف اللغة العربية، 
ها بالًتتيب كالتفصيل حىت تعليملديها العديد من القواعد اليت جيب نعلم أف اللغة العربية 
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ذلك، كلتكالـ باللغة العربية، يستغرؽ كقتا طويال  علىيتمكن ادلرء من إتقاهنا. كعالكة 
 شلارسة علىللحفاظ 
بدءا من  لتعليمايف إندكنيسيا، اللغة العربية تصبح كاحدة من ادلواد يف كحدة 
اللغة  تعليمعملية  فإفرسة متوسطة، ك مدرسة الثانوية. كمع ذلك، ادلدرسة ابتيداية، مد
العربية يف الفصوؿ الرمسية تبدك أحيانان قاسية كرلهدة كشللة. لذلك ىو يؤثر الطالب يف 
عملية فهم للمواد ادلقدمة. ليس من الطالب أف يكوف صعيب لفهم للمواد العربية، ألف 
اللغة العربية كقتان  تعليمواد العادية. لذلك، يستغرؽ أقل متعة كطريقة تقدمي ادل لتعليماجو 
 اللغة العربية اليت تتم يف النادم العريب تعليم أنشطةخاصان، يف أجواء أكثر متعة، كما 
من نتائج البحث اليت يؤديو الباحث فيما يتعلق بدكر النادم العريب يف اكتساب 
 كىو كما يلي: مهاراة الكالـ،
النادم العريب بالطريقة سلتلفة،  أنشطةاللغة العربية يتم يف  تعليمجيد الباحث أف   (أ 
سعيدة كعاطفية كشلتعة. كمن الواضح  لتعليماحيث ديكن ذلذه الطريقة أف ذبعل عملية 
النادم العريب، دكف أم إكراه من  أنشطةأف ىناؾ بعض الطالب ادلتحمسُت دلتابعة 
النادم العريب، سواء كاف  أنشطة الذم يتم يف لتعليماأم طرؼ. كىن سعدائن جبو 
ي لطيف، كأخَتا ديكن أف تعليممن نواح تلقى ادلواد أك من نواح معلمو. مع جو 
 أنشطةيفهم ادلواد ادلختلفة اليت يتم تقدديها بسهولة من قبل الطالب ادلشاركُت يف 
 النادم العريب
يف مكاف ، ىناؾ مطابقة من البيانات اليت حيصل عليها الباحث كفقا للباحث
النادم العريب، حيث جيب أف تكوف  األنشطةالبحث مع النظرية اليت تتعلق بتنفيذ 
الطالب الذين يرغبوف يف اتباع،  علىالنادم العريب شلتعة ككذلك ال إكراه  األنشطة
حيث أف دركس اإلضافية بشكل عاـ تطبق أيضنا أساس ىذا التنفيذ ، كالذم يشمل 
الدركس اإلضافية األخرل يف كحدة  أنشطةالنادم العريب سواء كاف ب أنشطةأيضنا. 
 26اليت مت تطويرىا مع ادلبدا شلا يلي: لتعليما
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الدركس اإلضافية تتطلب مشاركة الطالب يف  أنشطةادلشاركة النشطة، أف  (0
 االمتثاؿ الكامل دلصاحلهم كاخليارات اخلاصة هبم
 ضافية يف جو مثَت لطالب الدركس اإل أنشطةمثَته، كىي أف يتم تنفيذ  (6
الدركس اإلضافية أف يناسب  أنشطةمن الشرح السابق، ديكن أف يفهم  
 بالسعادة تنفيذىابرغبة الطالب كيتم 
كفيما يتعلق بالغرض من التشكيل النادم العريب، جيد الباحث أيضان تطابقان بُت  (ب 
البيانات اليت حيصل عليها الباحث يف مكاف البحث مع النظريات القائمة، حيث 
الطالب للغة العربية من سلتلف نواح  إتقافالنادم العريب يف  أنشطةيتمثل الغرض من 
مث   21ة الكالـ، كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة.القدرة، كىي مهارة االستماع، كمهار 
  أنشطةىناؾ أىداؼ إضافية من البيانات اليت حيصل عليها الباحث كىي كجود 
 النادم العريب كمن ادلتوقع أف تساعد الطالب يف فهم معٌت اآليات القرآنية كحفظها
الباحث باإلضافة إذل ذلك، جيد الباحث أيضا مطابق البيانات الذم حيصل 
اليت أجرم يف النادم العريب، كاليت  األنشطةمن مكاف البحث مع النظريات ادلتعلقة ب
  20تشمل إعطاء مفردات جديدة، كغناء األغاين العربية، ككذلك ألعاب اللغوية.
اليت يتم  لتعليمااليت تتم يف النادم العريب مع عملية  لتعليماكىذا ما دييز عملية 
إصلاز  علىتنفيذىا يف الصف الرمسي. كما تؤثر االختالفات يف الطريقة ادلستخدمة 
 ادلواد اليت يتم تقدديها
مهارة الكالـ، جيد الباحث مطابقا بُت البيانات اليت حيصل عليها الباحث  لتعليمايف  (ج 
 أنشطةة يف مهارة الكالـ ادلستخدم تعليميف مكاف البحث مع النظرية ادلوجودة. تقنية 
للمبتدئُت. يف ىذا ادلستول ادلبتدئ ،  الكالـمهارة  تعليمالنادم العريب ىي تقنية 
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أمناط احلفظ يف احملادثات باللغة العربية ، كتكرار اجلملة اليت  علىيقتصر الطالب 
 25يلقيها معلم ، مث حيادث مع صديق
أ تقنية العرض يقتصر موضوع احملادثة ادلادة عن التعرؼ، ادلهنة كغَتىا. تبد
التقدديي بنطق مادة احملادثة من قبل ادلعلم ليتم اخللط بينها، كإظهارىا كحفظها من 
كبعد ذلك يف كل مرة يتم فيها إعطاء الطالب مواد من معلم، مث   22قبل الطالب.
شلارستها مع مقاعد الصديق  علىيطلب من الطالب كتابتها. مث، يطلب من الطالب 
الفور كتتقن الطالب، مث ديكن  علىيث ديكن فهم ادلواد عشوائي. كيتم ذلك حب
 استخدامها يف احلياة اليومية
اللغة  تعليم أنشطةمن التقنيات اليت تطبقها معلم يف  النادم العريب معلموف يف  (د 
. كيف هناية ادلطاؼ، أصبح الطالب الذين األنشطةالعربية، مث شكلت بيئة اللغة يف 
مساع أك تالكة اجلمل  علىريب معتادين بشكل متزايد النادم الع أنشطةشاركوا يف 
العربية، كيف النهاية كاف بإمكانو البدء يف الكالـ باستخداـ لغة عربية جيدة 
 .كصحيحة
أنو بشكل غَت ، جيد الباحث فهمنا البيانات اليت حيصل عليها الباحثمن 
، ديكن للطالب يف هناية ادلطاؼ فهم ادلواد بسهولة. مث مع مباشر مع جو لطيف
ىذه ادلمارسة، يبدأ الطالب منذ فًتة طويلة دكف كعي  علىاليت تؤكد  لتعليماطريقة 
استخداـ تعبَتات احلياة  كديكنهمبإتقاف ادلواد ادلعطاة فيما يتعلق دبهارة الكالـ، 
 ق مع نظرية اكتساب اللغة اليت عرب عنهااليومية باللغة العربية كأداة للتواصل. ىذا يتف
اكتساب ادلعرفة اللغوية أك  علىيف الرأم الرابع ، حيث سيكوف ادلرء قادرا  كراسن
 .ادلهارات يف حُت أف ادلزاج سعيد كمريح كىادئ ، كليس يف ظل ظركؼ االكتئاب
 فرضية مرشح العاطفية
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م علىالثانية.يف ت اكتساب اللغة علىادلنظور، حالة القلب يؤثر  ذلذاكفقا 
اللغة الثانية، إذا كاف ادلعلم يدير خللق جو الفصوؿ الدراسية الطازجة كعدـ 
اخلوؼ ، مث ادلدخالت من ادلعلومات سيكوف أكثر يف أعمق ألف الطالب جيرؤ 
العكس من ذلك ، إذا كاف الطالب يشعركف دائما  علىربمل ادلخاطر. ك  على
دد ، سيتم إغالؽ الفلًت العاطفي باحكاـ باخلوؼ كالقلق كالتعب كاخلجل كالًت 
اكتساب اللغة الثانية ال  فإف التارلحبيث ال ديكن ىضم الضوضاء ادلتلقية يف ادلخ. 
 23.يعمل بشكل جيد
 العوامل الداعمة واإلعاقة في عملية اكتساب مهارة الكالم تحليل -0
من النتائج البحث اليت حيصل عليها الباحث، جيد الباحث البيانات أف ىناؾ 
مواد اللغة العربية،  علىالعديد من العوامل الداعمة اليت ذبعل الطالب من السهل احلصوؿ 
 ، كىو كما يلي:اكتساب مهاراة الكالـ ديكنكجو اخلصوص  علىك 
اللغة العربية. ىذا الدافع مهم العامل األكؿ ىو الدافع العارل لدل الطالب إلتقاف  ( أ
ادلواد العربية، ككيف يستمر  تعليمدرجة العمل الشاؽ للطالب يف  علىجدان ألنو يؤثر 
يف شلارستها. كالعامل الثاين الداعم ىو خلق بيئة لغوية. يف بيئة اللغة، سوؼ تشكل 
عادة اللغة باستخداـ اللغة العربية. مع بيئة اللغة، سوؼ يستمر الطالب يف التعود 
 استخداـ اللغة العربية، كبشكل متزايد يف شلارسة اجلمل باللغة العربية على
لدل الطالب ، لذلك  لتعليمعامل ادلثبط الكتساب الكالـ ىو عدـ كجود كقت لال ( ب
ها منسية كزبتفي يف هناية ادلطاؼ. مث ليس تعليميف بعض األحياف تصبح ادلواد اليت مت 
العريب يعمل بشكل ركتيٍت كما ىو مقرر، ألنو يف بعض األحياف  األنشطةدائما ىذا 
، مثل االمتحاف األنشطةمع جداكؿ أخرل من تتعارض  العريبالنادم  أنشطةجدكؿ 
متوقفة كيتم قطع  لتعليماالنهائي للمدرسة كغَتىا. كىذا يف هناية ادلطاؼ جيعل عملية 
ية اليت يتم تسليمها أيضا. كلذلك، يصبح الطالب ناقصُت يف ادلواد اليت لتعليماادلواد 
   .تستخدـ فيها ادلواد بشكل شائع يف احملادثة اليومية
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 الباب الخامس
 االختتام
  االستنتاج -أ 
بعد  جرل الباحث البحث عن دكر النادم العريب يف اكتساب مهارة الكالـ لطالب 
تشيلوعوؾ، ديكن الباحث أف يستخلص  0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
اللغة العربية اليت تتم يف النادم العريب ذلا دكر جيد يف اكتساب مهارة الكالـ  تعليم أنشطةأف 
 للطالب ادلشاركُت
ادلناىج  علىيف النادم العريب مع األحكاـ اليت تنطبق  لتعليما أنشطةكيناسب تنفيذ 
 الدركس اإلضافية جيب أف تكوف شلتعة كليس  لتعليما أنشطةالدراسية يف الدركس اإلضافية. يف 
نشاط النادم العريب يف  على. كما ينطبق األنشطةىناؾ إكراه للمشاركُت للمشارؾ يف ىذه 
بطريقة متنوعة،  لتعليماتشيلوعوؾ. يتم  0مدرسة معارؼ لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
 اللغة العربية يف الفصوؿ الرمسية لتعليماكليس ثابتنا يف الفصوؿ الدراسية فقط كما  
ا للطالب، ألف جو  لتعليما يصبح شلتعنا كباردان كيوفر  لتعليماادلتنوع  يوفر انطباعنا جيدن
فهم ادلواد اليت قدمها ادلعلم كشلارسة يف احلياة  علىالركح كالدافع للطالب. مث ديكن بسهولة 
 النادم العريب اليت يتلقاىا الطالب أنشطةعملية نقل ادلعرفة اليت ربدث يف  فإفاليومية. كلذلك 
 دكف كعي، دبا يف ذلك، اكتسبوا الطالب مهارة الكالـ يف حد ذاهتا ،
كمن ادلتوقع أف يكوف كجود النادم العريب  كأحد الوسائل يف اجلهود ادلبذكلة لتطوير 
 أنشطةاللغة العربية، حيث اللغة العربية كلغة للتواصل الدكرل ككذلك لغة الدين اإلسالمي. من 
خلق كوادر من زلب اللغة العربية، حيث يف  علىأف تكوف قادرة النادم العريب من ادلتوقع 
إتقاف اللغة العربية جيدا سوؼ تكوف قادرة  علىكقت القادمي عندما يكوف الطالب قادرين 
يف  لتعليماتوفَت العديد من الفوائد يف حياتو، كاحد منهم لنيل منحة الدراسية  دلتابعة  على
 ربيةاخلارج البالد، كخاصة يف بلد الع
يف  النادم العريب،  لتعليما أنشطةباإلضافة إذل مهاراة الكالـ ادلكتسبة بعد االلتحاؽ ب
يكتسب الطالب أيضان ادلزيد من ادلعرفة عن  اللغة العربية، بدءان من قواعد اللغة، كادلفردات 
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قة كغَتىا. كىذا مفيد ن للطالب، ألنو ديكن أف يكوف من األسهل فهم ادلواد األخرل ادلتعل
باللغة العربية مثل الدرس القرآف كاحلديث، كالدرس العقيدة األخالقية، كالدرس التفسَت، 
الطالب أيضان  علىالنادم العريب يسهل  أنشطةكجود  فإفكالدرس الفقو. باإلضافة إذل ذلك، 
 أنشطةحفظ  اآليات القرآف ادلقدسة. مع فهم اللغة العربية اليت مت احلصوؿ عليها من  على
 فهم للمعٌت الوارد يف القرآف علىدم العريب، يسهل الطالب النا
 االقتراحات -ب 
دكف يقتصر باحًتاـ الباحث لؤلطراؼ ذات الصلة بدراسة النادم العريب كال يقصد 
النادم العريب يف  مدرسة معارؼ  أنشطةليتلعمبو ، قدـ الباحث بعض ادلدخالت ادلتعلقة ب
تشيلوعوؾ. كمن ادلتوقع أف تؤدم ىذه ادلدخالت إذل  0لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية 
النادم العريب، حىت  ديكن لتحسُت قدرة ادلشاركُت  األنشطةالذم يتم يف  لتعليماربسُت جودة 
 قت القادـ. ك ادلدخالت فيما يلي:اللغة العربية يف ك  على
  تشيلوعوك 1لى مدرسة معارف لنهضة العلماء الثانوية اإلسالمية ا   -1
النادم العريب، حىت   أنشطةلتحسُت ادلستمر للمرافق كالبنية التحتية اليت تدعم  (أ 
 عمليةاللغة العربية يف النادم العريب أكثر فع تعليميكوف تنفيذ 
النادم العريب، من  أنشطةجهد تطوير اللغة العربية، كخاصة يف  على يراكزأف  (ب 
  األنشطةحىت ديكن أف تستمر ىذه  لتعليما نشطةخالؿ توفَت كقت خاص أل
 األخرل األنشطةدكف حواجز من 
عسى أف يستخداـ ىذا البحث كمواد إدخاؿ أك معلومات إضافية ككذلك  (ج 
يف النادم العريب اليت ديكن أف ربسن قدرة  لتعليما أنشطةتنفيذ  علىالنظر 
  القادـ  الطالب يف كقت
 إلى المعلم  -0
اللغة العربية  تعليم، حىت  أف يكوف لتعليما أنشطةالتحسُت  إبداع كاالبتكاره يف  (أ 
 الطالب تعليمأكثر إثارة لالىتماـ كربسُت ركح كحافز 
توجيو ادلرشحُت حملب اللغة العربية، كديكنهم تطوير اللغة   علىأف تكوف ضباسة   (ب 
 العربية يف ادلستقبل
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ىذا البحث ديكن استخدامها كمواد التقييم الذايت للمعلم  عسى أف يكوف  (ج 
 لتحسُت نوعية  ادلعلم كوسيلة لتحسُت مهاراة التدريس
 النادي العربي أنشطةلطالب  -1
مع ىذا البحث ، ديكن الطالب أف تأخذ الدركس كالفوائد مث ديكن تطبيقها   (أ 
  .الالحقة لتعليمايف 
عربية كتطويرىا، حىت تكوف ادلعرفة اليت مت اللغة ال تعليم علىالستمرار يف الرغبة  (ب 
 احلصوؿ عليها مفيدة لنفس كمفيدة ألمة
ية تعليمعسى أف يكوف ىذا البحث ديكن استخدامها كدراسة للطالب كمواد  (ج 
 يف زلاكلة لفهم أعمق عن اللغة العربية
 الكلمات الختامية -ج 
احلمد اهلل رب العادلُت، من أجل نعمة الرضبة كالتوفيق كالعنايتو ق، أخَتان ديكن 
للباحث أف ينهي ىذه رسالة السرجنا ا. ليست كلها سول إرادة اهلل. يدرؾ الباحث سباما أنو 
يف صياغة ىذه رسالة السرجنا ال تزاؿ ىناؾ أخطاء كثَتة، كاالرتباؾ، كأكجو القصور كبعيدة عن 
 أكمل كجو يف صياغة ىذه رسالة السرجنا  علىكلكن يف األساس حاكؿ الباحث الكماؿ. 
لذلك، يرجو الباحث النقد كادلشورة من صبيع األطراؼ اليت تقرأ ىذه الرسالة السرجنا، 
كيرجو الباحث أف يكوف ىذا العمل البسيط اعتبارنا مادينا يف نشاط النادم العريب كوسيلة 
 لتطوير اللغة العربية.
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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Wawancara dengan Ustadz Akhmad Muzakki selaku guru 
pembimbing kegiatan El-Arobi MA Ma’arif NU 1 Cilongok 
1. Bagaimana latar belakang berdirinya El-Arobi ? 
Pada mulanya, ada sekelompok orang yang tergabung dalam 
komunitas bahasa arab yang melakukan ekspansi untuk menggalakkan 
semangat belajar bahasa arab di beberapa sekolah, mulai dari tingkatan 
madrasah ibtidaiyah, madrasaht sanawiyah dan madrasah aliyah. 
Komunitas itu bernama “el-arobi”. 
Anggota dari komunitas tersebut beraneka ragam, ada yang duduk 
di bangku sekolah menengah pertama, ada juga yang duduk di bangku 
sekolah menengah atas. Dari perbedaan latar belakang tersebut, 
mereka mempunyai tujuan yang sama dalam komunitas el-arobi yaitu 
untuk mengembangkan bahasa arab, dengan dibimbing oleh ustadz 
asep Sunarko pada masa itu. Kemudian, suatu ketika komunitas el-
arobi ini masuk atau melakukan ekspansi ke MA Ma’arif NU 1 
Cilongok, untuk membentuk kader-kader pecinta bahasa Arab, 
sehingga nantinya bahasa Arab dapat berkembang di sekolahan 
tersebut. 
Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas el-arobi ini berjalan rutin 
setiap satu bulan sekali, dan berjalan sampai beberapa bulan. Karena 
kegiatan yang dilaksanakan sangat menyenangkan kemudian kegiatan 
el-arobi di MA Ma’arif NU 1 Cilongok mengalami perkembangan 
yang cukup pesat dan juga banyak pula peminatnya. Namun pada 
suatu ketika, bapak Asep Sunarko yang pada waktu itu menjadi 
pembina dari komunitas el-arobi ini banyak kesibukan, sehingga 
akhirnya kegiatan pembelajaran bahasa arab di MA Ma’arif NU 1 
Cilongok sempat terhenti. 
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  Adanya perkembangan yang cukup bagus pada siswa yang menjadi 
peserta kegiatan el-arobi ini, lalu pihak sekolah akhirnya membentuk 
sebuah ekstrakurikuler bahasa arab sebagaimana kegiatan di el-arobi. 
Pada mulanya ekstrakurikuler tersebut dinamakan “arabic club”, karena 
pada waktu itu masih terpengaruh oleh penyebutan ekstrakurikuler 
bahasa inggris yang telah lebih dulu ada yaitu “english club”. Namun 
seiring berjalannya waktu, kemudian nama “arabic club” diganti dengan 
nama “el-arobi” sebagaimana asal muasal masuknya komunitas bahasa 
arab di MA Ma’arif NU 1 Cilongok. 
2. Apa tujuan didirikannya El-Arobi ? 
a) Untuk mengembangkan bahasa arab 
b) Untuk memahami materi-materi lain yang berkaitan dengan bahasa 
arab 
c) Sebagai sarana untuk memperlancar hafalan Al-Qur’an 
d) Sebagai modal untuk mendapatkan beasiswa, baik dalam negeri 
maupun luar negeri 
e) Sebagai program unggulan di MA Ma’arif NU 1 Cilongok 
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan El-Arobi, mulai dari 
pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran? 
a) Proses Pembelajaran 
kegiatan pembelajaran bahasa arab yang diterapkan di el-arobi 
yaitu gabungan dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
sebagaimana di kelas formal dan juga mengadopsi sistem pembelajaran 
yang diterapkan di Madrasah Aliyah Kejuruan, Pondok Pesantren Al-
Hikmah 2, Benda, Bumiayu. 
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Persamaan antara kegiatan pembelajaran di el-arobi dengan 
pembelajaran di kelas formal ialah penyampaian materi dilaksanakan di 
dalam kelas. Sedangkan perbedaannya ialah dalam kegiatan el-arobi, 
setelah menerima materi dari guru pembina, kemudian siswa-siswa 
disuruh  keluar kelas untuk mempraktikkan langsung materi tersebut. 
Jadi sistem yang diterapkan dalam kegiatan el-arobi ini lebih 
menekankan kepada praktik secara langsung, bukan hanya pada 
pemahaman secara tekstual saja sebagaimana biasa diterapkan dalam 
kelas formal. 
Cara tersebut ternyata berpengaruh terhadap kondisi atau 
suasana kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Biasanya 
proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas terkesan kaku 
dan membosankan. Sedangkan proses pembelajaran yang dilaksanakan 
dalam kegiatan el-arobi mampu membentuk suasana kelas yang 
nyaman, gembira, dan memberikan semangat kepada siswa-siswa yang 
mengikutinya, sehingga proses penyampaian materi dapat terlaksana 
dan diterima dengan baik oleh siswa-siswa. 
Kemudian dalam penyampaian materinya, 51: menggunakan 
bahasa arab, dan 51: menggunakan bahasa Indonesia. Pada awalnya 
guru pembina menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa 
Arab. Hal ini dimaksudkan agar siswa-siswa terbiasa mendengarkan 
kalimat-kalimat berbahasa arab, sehingga nantinya akan paham dengan 
sendirinya. Cara seperti ini terus dilaksanakan selama siswa masih 
mampu memahami maksud dari materi yang di sampaikan oleh guru 
pembimbing. apabila siswa mulai mengalami kesulitan dalam 
memahami materi yang disampaikan, kemudian guru pembimbing akan 
menggunakan bahasa lain seperti bahasa indonesia agar siswa dapat 
mengetahui pesan atau materi yang disampaikan. 
Cara yang demikian dilakukan dengan tujuan agar para siswa 
dapat terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat bahasa arab dengan lahjah 
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atau pengucapan yang baik dan benar. Hal ini akan membantu siswa 
dalam mempelajari materi-materi yang lain, terutama materi yang 
berkaitan dengan kemahiran berbicara. 
b) Proses Evaluasi 
Proses evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan el-arobi, 
yaitu dengan terus dikontrol atau di bimbing oleh guru pembina. setiap 
pertemuan siswa-siswa diberi tugas untuk menghafal mufradat dan juga 
kalimat-kalimat bahasa arab. Kemudian siswa diminta untuk 
mempraktikannya dengan teman sebangku. lalu hasil latihan berbicara 
tersebut direkam agar nantinya dapat diserahkan kepada guru 
pembimbing sebagai kontrol, dan agar dapat diketahui sejauh mana 
perkembangan siswa dalam mempraktikan materi-materi yang telah 
diajarkan. 
Kemudian guru akan melihat dan menganalisis kesalahan-
kesalahan yang dilakukan siswa dalam berlatih berbicara bahasa arab. 
Cara seperti ini dilaksanakan secara berulang-ulang sampai siswa 
benar-benar memahami dan menguasai setiap materi yang disampaikan 
oleh guru. 
4. Bagaimana proses pemerolehan bahasa arab sebagai bahasa kedua bagi 
siswa? 
Proses pemerolehan bahasa arab pada siswa sebagai bahasa 
kedua terjadi seiring berjalannya waktu, karena seringnya mereka 
belajar, lama-lama mereka terbiasa dengan model pembelajaran yang 
saya terapkan dan mampu menyerap materi yang disampaikan, 
walaupun secara perlahan 
5. Bagaimana proses pemerolehan 4 keterampilan berbahasa arab pada 
siswa? 
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Proses pemerolehan 4 keterampilan berbahasa yang didapat 
oleh siswa sebagaimana penjelasan dari pertanyaan sebelumnya, yaitu 
karena seringnya berlatih ke-4 keterampilan tersebut, lama-lama siswa 
makin menguasai, dan juga dengan adanya sistem pembelajaran 
terbimbing, artinya setiap latihan siswa terus dipantau oleh guru 
pembimbing 
6. Bagaimana proses pemerolehan keterampilan berbicara bahasa arab 
pada siswa? 
Sama dengan penjelasan di pertanyaan di atas, siswa 
memperoleh kemampuan berbicara bahasa arab karena terus berlatih, 
bukan hanya pada saat pembelajaran di kelas, melainkan juga terus 
berlatih di rumah atau di tempat lain dengan siswa lainnya. Dari sini 
kemudia terbentuk sebuah lingkungan berbahasa arab. Walaupun 
masih belum sempurna, setidaknya siswa menjadi lebih terbiasa dan 
lancar dalam melafalkan kalimat-kalimat berbahasa Arab dengan 
siswa lain 
7. Apa metode yang digunakan dalam pembelajaran maharatul kalam? 
Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran kalam ialah 
lebih menekankan kepada praktik langsung. Jadi setelah materi 
disampaikan, siswa diminta untuk langsung berlatih berbicara dengan 
temannya. Biasanya dilakukan diluar kelas, agar terbentuk suasana 
yang berbeda, lebih santai, nyaman, dan siswa pun lebih merasa 
senang. Sehingga mereka dapat dengan mudah dan lancar dalam 
berlatih berbicara. 
B. Wawancara dengan beberapa peserta kegiatan El-Arobi 
1. Wawancara dengan saudari Nurul Khioriyah 
a) Siapa nama anda dan kelas berapa sekarang? 
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Nama saya Nurul Khoiriyah kelas 11 IPS 1 
b) Apa motivasi anda mengikuti kegiatan El-arobi? 
Motivasi saya mengikuti kegiatan El-Arobi karena saya 
termotivasi oleh kakak kelas yang cukup berprestasi setelah 
mengikuti kegiatan El-Arobi dan karena saya suka dengan bahasa 
Arab 
c) Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab yang dilaksanakan 
dalam kegiatan el-arobi? 
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan santai dan banyak 
permainan 
d) Bagaimana pemerolehan keterampilan berbicara yang anda 
dapatkan dari kegiatan El-Arobi? 
Keterampilan berbicara yang didapkan karena sering berlatih, 
bukan Cuma pada saat pembelajaran di kelas saja melainkan juga 
ketika di rumah atau di pondok 
e) Bagaimana perasaan anda saat mengikuti kegiatan El-Arobi? 
Saya merasa senang dan bersemangat dalam mempelajari 
bahasa Arab, shingga saya dapat lebih mudah menguasai materi 
yang diberikan. 
2. Wawancara dengan saudari Dian Dwi Astuti 
a) Siapa nama anda dan kelas berapa sekarang? 
Nama saya Dian Dwi Astuti kelas 11 IPS 2 
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b) Apa motivasi anda mengikuti kegiatan El-arobi? 
Motivasi saya mengikuti kegiatan El-Arobi karena saya 
ingin lebih lancar dalam berbicara bahasa arab, serta menguasai 
keterampilan bahasa yang lain, dan agar materi-materi bahasa arab 
yang diajarkan di pondok menjadi tidak mudah hilang 
c) Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab yang dilaksanakan 
dalam kegiatan el-arobi? 
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan banyak 
permainan, bernyanyi lagu-lagu arab dan praktik langsung dari 
setiap materi yang diajarkan 
d) Bagaimana pemerolehan keterampilan berbicara yang anda dapatkan 
dari kegiatan El-Arobi? 
Saya mendapatkan keterampilan berbicara karena terbiasa 
dalam melafalkan kalimat atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa 
arab, yaitu pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan juga 
sering berlatih dengan teman diluar jam pelajaran 
e) Bagaimana perasaan anda saat mengikuti kegiatan El-Arobi? 
Saya sangat senang mengikuti kegiatan El-Arobi, karena 
suasananya santai, menyenangkan serta tidak membosankan seperti 
pembelajaran di kelas formal, sehingga saya juga lebih mudah 
memahami materi-materi yang diberikan 
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Foto kegiatan siswa belajar bahasa Arab dengan siswa lainnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto kegiatan siswa saat berlatih berbicara bahasa Arab 
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